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Bu makale, Consumption Studies and the History of the Ottoman Empire, 1550-1922, An 
Introduction (haz. Donald Quataert, State University of New York Press, 2000, 107-200) adl! kitaptan 
almmz?tzr. YemekveKultur dergisinde ut;; sayz boyunca yaymlanacak alan t;;eviri metin guncellenmemi?, an-
cak son on yzlda yaymlanmz? birkat;; t;;a l!?ma bibliyografyaya eklenmi?tir. Burada yaymlanmakta alan ilk 
bolumde kuramsal arka plan irdelenirken, Osmanl! toplumunda tUketim kultUrllnun olu?masmm kar?zla?-
tnmal! tartz?!lmasma yonelik olarak dunya mutfaklan tarihi literaturll ve yan!Slra Matbah-z Amire'ye dair 
belgeler tanztzlmaktadzr. Bu bolumde yer alan, domatesin Osmanlz mutfagma giri? hikayesini, ikinci bolumde 
yaymlanacak alan saray ve elit kesim sofralannda ekmek ve et taketimi ile iit;;iincu bolumde yaymlanacak 
alan zeytinyagz tiiketiminin incelenmesi takip edecektir. Son bolum de aynca yeni bir t;;agm e?iginde ortaya 
t;; zkan yapzlar ve suret;;ler Osmanl! elitinin buyiik ziyafetleri araczlzgzyla tartz?zlacaktzr. Ingilizceden t;;eviri: 
Ban? Ozkul. (Bu ::virinin ilk boliimii Nazl! Pi? kin, daha sonra tUmii Zeynep Yelt;;e tarafmdan gozden get;;iril-
mi?; en son yaza tarafmdan tekrar okunmu?tur. EditOr ve redaktor mudahaleleri sonucunda kimi kez ifade 
bozuhluklan, anlam kaymalan, it;;erigin zayzflamasz vs sorunlara maruz kalan Ingilizce yaymlanmz? metni 
orijinal metinle kar?zla?tzrarak sabzr ve dikkatle okudugu it;;in I. Kaya ~ahin'e, Tiirkt;;eye t;;eviri szrasmdahi 
yardzmlan it;;in Zeynep Yelt;;e'ye minnettanm.) 
Bu makale, 18. yuzy1l Osmanh elitinin yeme i(:me ah~kanhklanyla ilgili baz1 nitel tammlar 
olu~turmay1 ama(:layan bir dizi (:ah~mamn ilk ad1m1du. llk ag1zda maddi, malzemelerden yola 
(:Ikan ve i~in ikmal tarafm1 irdeleyen bir yakla~1m s6z konusu. Oncelikle geni~ kapsamh, genel 
olarak "yenebilir her ~ey" olarak tammlanabilecek bir obek olu~turup, bu ayn~tmlmam1~ Yigi-
m, temel g1dalar, liiks tatlar ve tad1mhklar olarak daha ince katmanlara ayumaya (:ah~acagim. 
Burada asll meselem bu. Fakat kategorilerle biraz oynarsak, bunu, Osmanh yonetici elitinin i(: 
katmanla~masm1 , tiiketim ol(:iitlerinden hareketle kurgulamak gibi daha sosyolojik bir soruna 
da kayd1rabiliriz (ve belki, daha uzun vadede bu katmanla~manm ba~ka ol(:iitlerle uyu~up 
uyu~mad1gma da bakabiliriz) diye dii~iiniiyorum. Ger(:i Osmanh elitinin yemek tiiketiminin 
bu yoniinii daha 6nceki (:ah~malanmda vurgulami~tim. 2 Gene de, s6z konusu sosyolojik so-
runsalm, buradaki esas araYI~Imm her a~amasmda da kar~1m1za (:Ikmasi ka(:Imlmaz olmaktad1r. 
1 Bu makale, 1996 )'llmda haztrlam~ siirecinde enstitii miidiirii Dr. Anthony Greenwood ve Istanbul ~ubesinin biitiin personeli tarafm-
dan biiyiik bir ho~goriiyle kar~tlandtgim, ARIT (Amerikan Ara~urmalar Enstitllsii Tiirkiye Subesi) tarafmdan verilen Te~vik Bursu ile 
finanse edildi, Harvard Oniversitesi'nde Fulbright ve Aga Khan Program! misafir profes6rii olarak ge~irdigim 1997 )'llmda tamamlan-
di. Uzun siiredir Osmanh yemegi ve yemek kitaplan iizerinde ~alt~an Prof. Dr. Giinay Kut ve Turgut Kut makaleyi taslak halindeyken 
inceleyip gerekli gordukleri duzeltmeleri yapma inceligini gosterirlerken, Topkapt Sara)'l Muzesi (eski) Miidiirii Dr. Filiz c;:agman 
ard1 arkas1 kesilmeyen sorulanm1 yannlad1. Biitiin bunlan vurgulamaya ~abal ad1m. Sonraki a~amalarda Istanbul ile ilgili i~goriilerini 
esirgemeyen Cemal Kafadar'a te~ekkiir bor~luyum. Bu s1rada Halil Berktay ~etrefil konulan omuz omza vererek halletmemizin yanmda 
tiiketim tarihi iizerinde giinden giine artan ilgimi payla~u. destekledi ve aynca benim i~in tablolan haZirladi. 
2 Artan (1996 a). 
3 LeRoy Ladurie (1981) , s. 23-29. 
* Sabanc1 Oniversitesi. 
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Kuramsal Arka Plan, Kar~rla~trrmah Baglantrlar 
lleride bu tun bunlar, Osmanh tarihi c,;ah~malan ac,;lSlndan hayli verimli olabilir. Emmanuel 
Le Roy Ladurie, Romans Kasabasmda Karnaval adh kitabmm ilk bolumunde, 16. yuzyll 
Fransa'smm kuc,;uk bir ta~ra kentinin sosyal yaprsm1 irdelemek amaoyla, (l) mertebelere veya 
imtiyazh srmflara; (2) gelir ve servet birikimine; (3) Marksist anlamda sosyal smrflara dayah 
uc,; farkh yakla~1m1 yan yana koymak suretiyle, bu yakla~1mlann her birinin tek ba~ma yeter-
li olamayacagm1, ancak bir araya geldiklerinde gerc,;egi daha iyi yakaladrklanm one surer. 3 
Benim de tuketim kar~1smdaki tavnm uc,; a~ag1 be~ yukan aym: keskin bir paradigma degi~imi 
onermektense (brnegin, uretime vurgu yapan klasik yakla~1m1 ya da "toplumsal iktidar kay-
naklan"m daha butunsel olarak ele alan perspektifleri reddetmektense4 ) butun yeni boyutlar 
ve ic,;goruler arasmdan gerc,;ege daha fazla yakla~mamrza yarayabilecek yontemleri, bazen bir 
arada ozumsemeyi tercih ediyorum. 
Elbette ki, mertebelerin ve imtiyazlann maddi gostergelerle el ele gittigi toplumlar soz 
konusu oldugunda, tuketim tarihinin getirisi c,;ok daha verimli olabilir. Hatta elit zumresi ile 
uretim kertesi arasmdaki uc,;urum ne kadar derinse, tuketim c,;ah malannm da o kadar ay-
dmlaucr olacagr bile soylenebilir. Ote yandan, tam da bu tur imtiyazh Slmflar soz konusu 
oldugunda, maddi gostergeleri sosyolojik olc,;ut ve sorulardan yahtmamlZ oldukc,;a zorla 1r. 
Zira, g1da olarak tuketilecek muhtelif tanm urunlerine hem muazzam onem atfeden. hem de 
bu urunlere toplumsal roller, mesajlar, i~levler ve anlamlar ylikleyen , siyasal organizmanm 
yeniden-bolu~um aglan ve mekanizmalan ile yarattrgr katmanla~ml~ dokumantasyon sistem-
lerinin ta kendisidir. 
Bundan dolay1, Goody'nin ileri surdugu gibi ve son otuz yrlda yemek tarihi konusunda 
ortaya c,;rkan patlama boyunca da yava~ yava~ benimsendigi uzere, art1k "smrf" olmaksrzm 
"mutfak"tan soz etmek ya da bunun tam tersini yapmaya kalkl~mak neredeyse olanaks1zd1r. 5 
Bugun uzerinde genel bir uzla$lm saglanan bu gorU$, antropoloji alanmda daha l930'lu y1llarda 
ba$layarak l960'h, hatta l970'li yrllara kadar uzanan donemde yemek kulturune kar~1 gittikc,;e 
artan ilgi sonucu kabul gormeye ba$lami$6 ; bu sayede, guc,;lu analitik vurgular da ic,;eren daha 
rafine "ornek olay" c,;ah$malan yap1ld1g1 gibi7 , giderek c,;ogalan bu tlir ara$trrmalardan olu-
~an derlemeler yaygmhk kazanm1~t1. 8 Sosyal antropologlann yanmda sosyal tarihc,;iler de daha 
kapsamh bulgu, goru~ ve ac,;1klamalanyla sahneye c,;1karlarken9 , bolgesel ve ulusal mutfaklar 
uzerine yaprlan c,;ah~malann sayrs1 gunden gune artt1. 10 Sonuc,;ta, bu genel egilimin ardmdan, 
4 Mann (1986, 1993). lktidar turlerinin smif1andmlmasma yonelik bir giri~im i~in bkz. Wolf (1990) [Mintz (1996), 28-32]. Daha son-
ra deginecegimiz "askeri devrim" literatOrO i~inde kendini konumlandtran, iktidar olgusunu neredeyse bag1mstz bir degi~ken olarak 
degerlendiren bir yakla~tm i~in bkz. McNeill (1982) , aynca bkz. a~agtda 177 no'lu dipnot. (Bu dipnot, YemekveKultili"'On bir sonraki 
saytsmda, yazmm ikinci bolumunde yer alacakur [ed. n.]) 
5 Goody (1982) Goody'nin kitabmm ele~tirisi ve Goody'nin cevabt i~in bkz. "Symposium Review on Cooking, Cuisine and Class 
(1989)" 
6 Richards'm oncu ~ah~malannda (1932, 1939); aynca Levi-Strauss (1966, 1970, 1973, 1978), Douglas (1971, 1976-77, 1977) ve 
Douglas ile Nikod'un (1974) yapng1 ara~urmalarda goruldogo gibi. 
7 Tipik bmeklerden biri i~in Appadurai (1981). 
8 Bkz. Amott (1975); Fitzgerald (1976); Chang (l977);jerome (1980); Farb ve Armelagos (1980); Fenton ve Owens (1981); Khare ve 
Rao (1986); Fenton ve Kisban (1986); Teuteberg (1992); Geissler ve Oddy (1993). Bu sahada konular zamanla ~e~itlenmeye ba~lami~­
sa da, hala ag1rhkh olarak Orta~ag Avrupast ~ah~1hyor. Ote yandan, yeme i~me ah~kanhklan bir hayli tatmin edici duzeyde incelenen 
Avrupa d1~1 tek kultur olarak (in sivriliyor. Chang'm Food in Chinese Cu lture adh kitabmm pek ~ok temel noktayL diger kulturlerle 
kar~Ila~ttrmah bir baglam i~erisinde ele alan 1977 tarihli basklSl, Anderson'un (1988) yapttl5J katktyla birlikte yirmi y1l boyunca (in 
yemek kulturu tarihine en kapsayici yakla~1m olma ozelligini korudu. 
9 Tannahill (1988) [1973]. 
10 Yalmzca lngiltere uzerine yaptlan Gah~malar ~unlardt: Wilson (1976); johnson (1977); Burnett (1979) [1966], Freeman (1989); 
Drummond ve Wilbraham (1994) [1939]; Wilson (1994) ve diger pek Gogu 
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hem daha odakh bir tarihsel duyarhk ve bilin<;11 , hem de senteze yonelik kapsamh ugra~lan 
destekleyen yeni bir dalga su yuzune <;1kt1. 12 Zaman i<;inde, mikro ve makro duzeylerde suren 
butun bu <;1gu a<;ma ve saha tammlama sureci, bir kimlik kart1 bulmakta gecikmedi13 : Annales 
gelenegini izleyerek tarih, sosyoloji, antropoloji, biyoloji ve yemek pi~irme sanatm1 bir araya 
getiren (ya da her birinden du~unsel alan kapan) bir kitap-dergi olan Food and Foodways 1985 
yllmda yaymlanmaya ba~lad1. 14 Derginin sayfalannda farkh cografyalarda t-uketilen temel g1da 
maddelerine ili~kin ara~t1rmalardan, kabile toplumlannda yemek haz1rlama surecinin cinsi-
yet<;i ve otoriter i~levleri uzerine analizlere, eski C:in risalelerinden Bau'daki ilk modern yemek 
kitaplan uzerine incelemelere, Avrupa soylulannm mutfak harcamalanndan yeni mutfaklann 
ve damak zevklerinin kayna~ma ve ayn~ma sure<;lerini mercek altma alan kapsamh ara~tirma­
lara ya da gunumuz ABD'sinde marazi ~i~manhk ve s1skahk olarak ~ekillenen zihniyet yapl-
lanna dek uzanan tarihsel-kulturel <;ah~malan yan yana bulmak mumkun oluyor. (Butun bu 
geli~melere ragmen) on yll once bilimsel arenada gene de bir anomali oldugunu soyleyebilir-
dik: "Tuketim(in) Tarihi" muthi~ bir hiZla geli~tigi halde, birka<; istisna d1~mda , yeme i<;me 
tuketimi bu yeni tarih<;iligin ilgi alanma girmekte olduk<;a gecikmi~ti 15 ; "17. ve 18. yuzy1lda 
"Tuketim ve Kultur" temah bibliyografik katalog serisi i<;inde yer alan hacimli kitaplar arasm-
da bu konunun neredeyse hi<; yer almamas1 da bu durumun bir gostergesi idi. 16 
Osmanli Toplumunda Yerli bir "Tuketim Kiiltti.riinun" Olu~umu 
l~te (1996'da) tam olarak bu noktada. (yeni) Yemek Tarihi ve Antropolojisi/Sosyolojisi 
ile (yeni) Tuketim Tarihi"nin kesi tigi yerde duruyor ,-e g1da tuketimi alamm daha iyi anlay1p 
18. yuzpl 0 manh tarihi ile butunl tirmeye yeni ba~hyor[d]um. Binghamton, ABD'de yapl-
lan ··osmanh lmparatorluihl·nda Tuketim, 1500-1923" temah "7. Osmanh lmparatorlugu ve 
Dunya Ekonomisi Konferansi-·nm da gostermi~ oldugu gibi, Osmanh tuketimine olan ilginin 
hda arm8J. bir baglamda, ben de as1l olarak bu donemi <;ah~an bir tarih<;i olarak tuketim ile il-
gileniyorum. 18. yUZ)'ll, tuketim kulturunun Avrupa'da ba~h ba~ma bir sosyal olgu olarak boy 
gostermeye ba lad1g1 donem olarak kabul edilir. Bu, Osmanh <;ah~malanndaki bir<;ok olgu gibi 
tuketici kultunlnun de Avrupa merkezli bir yakla~1mla tammlanmasma neden olmu~tur. Bir 
" Barkas (1975); Henish (1994) [1976]; Camporesi (1993); Simoons'ta (1994) oldugu gibi. 
12 Omegin Toussaint-Samat (1992) [1987] gtda c,;e$itliligini arnrarak daha kapsaytCl bir anlayt$1 benimsedi. Aym zaman diliminde 
Pool'unki (1993) gibi bir dizi populer teorinin ya da Grimm'inki (1996) gibi daha tematik yakla$tmlann yamnda son on y1lda alana 
olan ilgi patlamast konferanslar, c,;all$ma gruplan hatta Theophano'nun (1996) duzenledigi sergiler gibi etkinliklerle kamtlamrken 
bugunlerde neredeyse her gun bolgesel veya ulusal (lngiliz, Franstz, ltalyan, <;:in ya da Hint) mutfaklarla yemek kitaplanmn yeniden 
yaztlan tarihleri uzerine eserler yay1mlamyor. [Bu furyaya, uluslararas1 arenada olmasa da , son on yllda Osmanll/Turk yemekleri de 
kaulmt$ bulunuyor.] 
13 Yemegin yeni tarihsel sosyolojisinin onaya c,;Jki$I)'la ilgili bkz. Elias (1969) ve (1982) [1978]; Murcott (1983); Bourdieu (1984) 
[1979], (1977) [1973]; Farstur ve Ranum (1975) ve (1979); Flandrin ve Montanari (1996) Barra gore , ozellikle aydmlauct ve te$vik 
edici olanlar ise tarih , sosyoloji ve antropolojiyi, stktca kuramsalla$tlnlmt$ matrikslerde birbirlerine yakla$urarak Avrupa yemek ta-
rihini yeniden tammladtklan soylenebilecek olan Revel (1982) [1979]; Goody (1982); Mennell (1996) [1985]; Mintz (1985,1996); 
Flandrin (1981 , 1983a, 1983b, 1992 , 1996); Flandrin ve Hyman (1986) ve Montanari (1994). Aynca demografi, yetersiz beslenme, 
ac,;llk ve knllk iizerine yapllan, incelenmesi gereken pek c,;ok c,;all$ma var. Baharatlar, otlar ve yemeklere kaulan zehirli maddeler gibi 
ozel gtdalann tarihlerine ise sonraki dipnotlarda deginilecek. 
14 Maurice Aymard, Jean Louis Flandrin ve Steven L. Kaplan tarafmdan haz1rlanan dergi-kitabm ilk cildi 1985'te yay1mlandL Daha 
sonra , Claude Grignon da editor ekibine kauldL 
15 lstisnalar ic,;in bkz. ozellikle Dyer (1989) , Shammas (1990). 
16 Tuketime yonelen bu yeni tarihsel ilgiyi c,;arpiCI bic,;imde yansttan bir dizi ic,;in bkz. Brewer ve Porter (1993); Bermingham ve Brewer 
(1995); Brewer ve Staves (1996). Mintz'in, serinin ilk cildinde yer alan, "The Changing Roles of Food in the Studies of Consumption" 
adll incelemesinin, bu kulliyat ic,;inde tuketimi , yemek kapsammda irdeleyen tek c,;all$ma olmast dikkat c,;ekici. Ancak tuketim tarihine 
dair kapsayiCl bir bibliyografik derlemede gtdalar ve gunluk besinlere aynlan bir bolum de bulunuyor: Brewer (1991). Yerle$iklik 
kazanmi$ Ronesans gibi topoilerin, tuketim perspektifinden yeniden yorumlanmast ic,;in bkz. Jardine (1996). 
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Jean-Baptiste Hilair (1753-1822), 33x44 em, Paris, Musee du Louvre, 
Departement des Arts graphiques, lnv. RF 29658. 
(Auguste Boppe, Peintres du Bosphore au XVllle siecle, Paris, 1989, 195.) 
yandan, aym zaman dilimi ic;;erisinde Osmanh elit c;;evrelerinde tliketilen saatler, aynalar, yeni 
kuma!;ilar vs. gibi Ban'dan ithal edilen urunler, frengf zevklere olan du!;ikllnlugun arti!;il olarak 
c;;izilen bir c;;erc;;evede, gosteri!;ici-tuketim gostergeleri olarak degerlendirilmektedir. Diger yan-
dan, Osmanh elitinin mahremiyet arayi!;il, dogaya donll!;i ve pastoral ya!;iamla ilgili fantezileri, 
ornegin lale du!;ikunlugu de, yukselen Jrengf zevkler c;;erc;;evesine dahil edilmi!;itir. Oysa butun 
bu kli!;ielerin, yeniden aynnt1h ~ekilde incelenip uzerlerinde du!;illnulmesi gerekiyor. 17 
Tarihc;;iligimizde degi!;iimi di!;ia 6telemenin, eskinin terkedilmesini mutlaka "di!;iardan et-
kilenme" ya da "dt!;ia donukluk" olarak tammlamamn beslendigi muhtelif kaynaklardan s6z 
edilebilir: Bunlardan biri, "dogas1 geregi duragan" ya da "durgun Dogu'nun" kar~1smda degi-
!;iim ve dinamizmin tek kaynagmm Bat1 olabilecegi gibi oryantalist bir soylemin btrakt1g1 derin 
izlerdir. Ozde!;i olmasa da oryantalist soylemle ili~kili bir diger kaynak ise Osmanh'nm "ozu-
nu" yalmzca yenic;;eriler, sipahiler, tlmarlar, tahrirler ve vergiler gibi tanma dayah askeri ve 
finansal yap1lardan ibaret goren du!;illnme bic;;imidir. Kentsel ve ticari unsurlar bu defter-bilim-
sel "ozun" di!;imda kald1g1 ic;;in "baglanttlar" c;;evresine itilirken, bu baglamda daha c;;ok c;;agda!;i 
Batthlann gozlem ve algtlanndan yola c;;tktlarak yaptlan tespitler degerlendirilegelmi!;iti. 
17 Akademik ortamdaki bu eksikligin yamstra, internet ortammda bir eglence sitesinin par~ast olan Ek~i Sozluk'e giren tammlardan 
tutun, Murat Bardak~1 ve llber Ortayh gibi belli ba~h gazetelerin populer tarih yazarlannm ko~elerine kadar her yerde "Lale Devri", 
mat baa, tulumbaCllar ocag1, Sadabad, ~I ragan eglenceleri vs. gibi kli~elerin olumlu-olumsuz diye aynldtgt deger yargdan ile degerlen-
diriliyor: Bkz. Murat Bardak~I, Hurriyet Gazetesi, 30 Temmuz 2001; llber Onayh, Milliyet Gazetesi, 26 Mart 2006. 
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Burada Osmanh <;ah~malannm temel tart1~malanmn i<;inde kaybolup gitmek niyetinde 
degilim. Ancak Osmanh'nm, Suraiya Faroqhi'nin deyi~iyle "buhran ve degi~im" 18 ylizylllanm 
Erken Modern (:ag'da Batl'nm ger<;ekle~tirdigi at1hm kar~1smda, e~degerli olmamakla birlikte 
gene de bir geli~meler birle~imi olarak degerlendiren yakla~1m1 da gozard1 etmemek istiyorum. 
Bana kahrsa, ilk olarak 17. ve 18. yuzylllar ile 19. ylizyllm aym degi~im(ler) kategorisine dahil 
edilemeyeceginin; ikinci olarak da, d1~sal etkenleri i~in i<;ine sokmadan once ya da sokarken 
Osmanh toplumunun, kentsel ya da klrsal olsun, ozgul ya~am ve davram~ kurallanmn daha 
dikkatli ve aynnt1h bir ~ekilde <;bzumlenmesi gerektiginin alt1 <;izilmelidir. Osmanh ulkesin-
de ya~ayanlann <;ogunlugu i<;in tuketim ah~kanhklanmn buyuk bolumu muhtemelen maddi 
gelir ile orant1h oldugu gibi, tuketimin siyasi ve simgesel yonleri, ah~kanhklan ve bile~enleri 
de bugun Modernle~me ve Bat1hla~ma ile bagda~tmlan kulturel kmlmalardan <;ok, sistemin 
kendi i<;inde mutemadiyen yeniden urettigi kendine ozgu bask1 uygulamalan ve ikna <;abalan, 
bir anlamda isyanlar ve uzla~malar ile belki de daha fazla ilintiliydi. 
En azmdan Imparatorlugun metropolu Istanbul soz konusu oldugunda19, rahathkla tuke-
tici kulturu olarak tammlayabilecegimiz bir olgunun ya am tarzlannm <;e~itlenmesinde onem-
li rol oynad1gm1 ve zaman i<;inde Osmanh ba~kentinde yonetici elitin list duzey mensuplan-
nm giderek <;ogalan, ayn an kamusal kimlikler kazanmasma hizmet ettigini du~unuyorum. 
Hanedan ele almd1gmda bu durum rahathkla gorulebiliyor; yliksek rutbeli, mertebe ve makam 
sahibi ~iler so:: konusu oldugunda da bu durumu gozlemlemek zor degil. 18. yuzy1la gelindi-
ginde. Halic Ye Istanbul Boga21 sahillerinde yah ve sahilsaray edinmenin nas1l Osmanh elitinin 
harcama al~kanhklanmn list s1ralannda yer ahr hale geldigine bir ba~ka yerde deginmi~tim . 20 
Bu yo gun mimari etkinlik hem hanedana tekrardan me~ruiyet kazand1rmamn, hem de yonetici 
elit tabakasmm o s1ralarda olu~makta olan yeni katmanlanm me~rula~tlrmanm daha onceki-
lerden farkh bir bi<;imi oluyordu. Buna bagh olarak (hanedan ile yeni elit arasmda) toplumsal 
alandaki rekabet <;er<;evesinde de yeni ittifaklar ve i~birlikleri kurguland1gm1 gozlemliyorum. 
Bu durum hanedan mensuplannm bir klsmmm, yani padi~ah klzlan ile klz karde~lerinin, 
tarihsel yanmadadan <;Ikarak gorkemli sahilsaraylarda kendi gorkemli kap1lanm kurmalanna 
yol a<;mi~tL Boylelikle kocalannm (artlk kendi saraylanmn golgesinde b1rakt1klan) sarayla-
nndan bagimsizla~arak, yuksek mertebelere yerle~mekte olan (kocalannm da i<;inde bulundu-
gu) yeni bir s1mfm olas1 "aristokratik" heveslerini de kmyorlard1. Sultanefendilere du~en bir 
ba~ka gorev de askeri ba~anlann artlk mumla arand1g1, dolayl5lyla sultanm askeri karizmas1 
sayesinde korudugu me~ruiyetini yava~ yava~ yitirdigi bu sorunlu Yillarda daha se<;kin, pml-
uh ve neredeyse halkm gozunun i<;ine sokulan turden sergileyicilik i<;eren bir ya~am ~eklini 
benimseyip, olabildigince ortahkta gorunerek, payitahtta ya~ayanlann hanedana ve hanedanm 
devamhhgma olan guvenlerini tazelemeye <;ah~maktL Ge<;mi~in orneklerinden kolayca ayn-
lan usul ve usluplarla geli~en tema~a zevki, toplumun neredeyse tum kesimlerini, seyreden 
ve seyredilenleri ele ge<;iriyordu. Boylelikle siTa, ka<;Imlmaz olarak sahilsaraylann i<;ine, bu 
"ya~am temsili"nin gerektirdigi maddi gostergelerle donanmasma gelmi~ti: luks kuma~lar ve 
avizeler, saatler ve aynalar, gumu~ ve kristal tabaklar, bardaklar ve kadehler, ardmdan gelen 
gosteri~li giysiler ve mucevherler. Ancak bu nadir, ula~1lmas1 gu<; ve pahah objelerin hepsinin 
miktarlan, daha onceki donemlerde hanedan uyelerinin ki~isel kullamm ya da hediye ama<;h 
edinimleri soz konusu oldugunda norm kabul edilen, comert<;e yorumlanm1~ list s1mrlan dahi 
18 Bkz. Faroqh i (l994c) bolum ba~IIg~: lnalok ve Quataert (ed.) (1994) i(inde 
19 Bu durumun tamamen kendine has dogas1yla ilgili geni~ bir literatur bulunuyor. Daha fazlasi ic;:in a~ag1da 24 no'lu dipnota bakimz. 
Aynca, Gee;: Onac;:ag'da \'e Erken Modern C:ag'da de\'asa bir ~ehri besleme sorunuyla ilgili bkz. lnaiCik (1994) , 179-87. 
20 A nan (1993). 
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fazlas1yla a~m1~ gibi gorunuyorY Gorulmeye deger ~eyler biriktirilirken, nicelik de one <;:Iki-
yor, tuketim ve tema~a kulturunun topyekun yeniden tammlanmas1 el ele gidiyordu. 
Aym donemde resimli yazmalann ve diger kitaplann uretilmesine olmasa da , var olan-
lann edinilmesine yani toplanmasma ve biriktirilmesine gosterilen ilgi de daha once hi<; go-
rulmedigi kadar artm1~t1. llk kez ortaya <;:Ikan ~ah1s kutuphanelerinde degerli yazmalar titiz-
likle korunmaya ve aym zamanda kamuya a<;:Ilmaya, bir anlamda sergilenmeye, ba~lanm1~t1Y 
Yazma eserlerin tercume, istinsah, cilt ve hazen resimleme gibi kalemlerden olu~an uretim 
sureci olduk<;:a masrafhyd1. Diger t-uketim ve tema~a unsurlan arasmda dans<;:1lara ve muzis-
yenlere duzenli olarak odenen maa~lar ve saray duvarlannm d1~ma s1k s1k yap1lan gezintiler 
i<;:in (arabalar da dahil) harcanan meblaglar Topkap1 Saray1'm ornek alan bu se<;:kin haneleri-
nin but<;:elerinde ciddi oranlara ula~m1~t1. Butlin bunlar bize, gereksinime ve lukse dayah, olas1 
tuketim paketlerini kar~1la~t1rmah olarak inceleme hrsat1 verdigi gibi, yonetici elitin <;:e~itli alt 
grup ve katmanlannm "gosteri~ e~iklerini" ke~fetmemize de olanak saghyor; aym zamanda bu 
mallann tuketimini belirleyen (ka<;:Imlmaz oldugu kadar tarifi de zor) ~ahsi se<;:imleri ve bun-
lann kamusal se<;:imlere donu~meye y-uz tuttugu yeni e iklerels1mrlara da i aret etmi oluyor. 
Osmanlr Imparatorlugu ve Yakm Dogu Yemek Kulttinlne Farklz Yakl~zmlar 
Bu baglamda yemek hakkmda sorabilecegimiz sorulann sonu yok. Brewer Ye Porter '·tu-
ketim maddesi olarak yemek fevkalade karma~1k bir konudur" diyerek ozetlerler durumu. Bu 
goru~ klsmen yemegin "aym anda hem zorunluluk, hem de luks" (ki bu saptama <;:ah mamm 
ana konusuna 1~1k tutan odak noktalanndan biri) ve "a~m ol<;:ude dayamks1z" (tuketim su-
reci bittiginde ortadan tamamen kaybolmas1) olu~undan, k1smen de "yemek yeme ve mara-
zi ~i~manhk" ile ilintili karma~1k gostergelerden kaynaklamr. 23 Bunlann yam s1ra, konunun 
karma~1khgmm bir ba~ka nedeni olarak yemegin, ah~kanhklan birbirinden son derece farkh 
olsa da, muhtelif topluluklann t-uketime yoneli~lerinin irdelenebilecegi evrensel bir konu ol-
masmi da eklemek isterim. Ornegin, Osmanh lmparatorlugu'ndaki gibi, Balkanlar, Anadolu 
ve Ortadogu'da alt1 yuzylldan daha uzun bir sure boyunca Al-i Osman'a boyun egmi~ olmak-
tan ba~ka ortak yonu olmayan avCI, <;:ift<;:i ve bahk<;:1lanmn yam s1ra ag1z tadm1 bilenler, ordu 
mensuplan, seyyahlar, tUccarlar, toptanCilar, Tanzimat reformculan, gorgu kurallan uzerine 
yaz1lar kaleme alanlar, yemek kitaplan yazanlar, vak1f mutevellileri, irili ufakh "kap1" sahipleri 
ve bu "kap1lar"da beslenen "kap1kullan"ndan olu~an her bir toplulugun yemekle ilgili farkh 
bak1~ a<;:Ilan ve yonelimleri yans1tt1j:!;1 soylenebilir. 
Aym zamanda Osmanh toplumu ger<;:ekten de "yemege du~kun" bir toplumdu. Du~kun 
derken sadece sofradakileri silip supurmek anlammdaki bir du~kunlukten soz etmiyorum. 
Yemegin haz1rlam~ ve t-uketim a~amalanm ritueller ve kurallar, sozler ve hareketler, sofra-
da ne zaman yemek yenip ne zaman konu~ulacag1 da dahil olmak uzere i<;:selle~tirilmi~ bir 
duzen ve adap ile donatmalanm da yemege du~kunluk tammmm kapsamma sokabiliriz. Bu 
du~kunlugun maddi boyutlan, mutfak masraflannm bir Osmanh ileri geleninin toplam but-
<;:esi i<;:indeki oram ya da yeme i<;:meye harcanan paramn toplumda yeni kimlik tammlanmn 
olu~um surecinde oynad1g1 rol gibi <;:ok daha karma~1k meselelere gelmeden once yalmzca 
insanlann ne yedikleri, nerede ve nas1l yedikleri sorulan uzerinde kafa yorarak ba~kentin g1da 
21 Artan (l995a, b); Artan (1996 b). 
22 Anan (1999). 
23 Brewer ve Porter (1993) , 5. 
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ihtiyacmm nas1l giderildigi ile ilgili pek ~ok ~eyi a~1ga ~1karabilir24 ; payitahtm tanm ve tica-
ret arasmda kurmak zorunda oldugu baglantllara, Osmanh elitinin ya~am ~eklinde meydana 
gelen degi~imlere, g1da maddelerinin benimsenme ve yaygmhk kazanmalanna ya da tam tersi 
yonde geli~en olgulara 1~1k tutabiliriz. 
Domates Hikityeleri 
DolaylSlyla, basit say1labilecek bir yol izleyerek belli g1da maddelerini ve yemekleri bir-
birleri ile ya da (Bati Avrupa, Akdeniz, Yakm Dogu, Guney Asya gibi) bolgesel mutfaklar ve 
damak tatlan ile baglantilandirmak; bu sure~ i~inde "(t)uretilen gelenekleri" a~1ga ~1karmak 
mumkundur. C:ay ve kahve; misir, domates ve patates; zeytin ve zeytinyagt; biber ve tar~m gibi 
maddelerin hemen hepsinin Osmanh yeme i~me kulturunun ge~irdigi evrim hakkmda anla-
tacaklan kendilerine ozgu hikayeleri vardtr. Bugun bu hikayelerin baz1lan Osmanh baglam1 
hesaba kaulmadan da olsa ara~tmhrken25 , baztlan hala gizemli bir karanhgm i~inde gomulu 
duruyor. Ornegin, domatesin Osmanh dunyasma nas1l girdigi bizim i~in uzun sure bir giz 
olarak kalm1~t1r. 26 Domatesin Guney Amerika'dan Avrupa mutfagma 15. yuzyllm sonuna dog-
ru girdigi; ltalyanlann ancak 18. yuzy1l ortalannda gu~lu bir domates gelenegi yaratt1klanm 
biliyoruz. (ltalyanlar ve Frans1zlar o tarihlerde domatesi " a~k elmas1" olarak tammhyorlard1.) 
lngiliz mutfagma girmesi 20. yuzy1h bulurken27 , geleneksellran mutfagmda domates bugune 
kadar pek fazla yer bulmad1- geleneksel Hint mutfagmda ise hi~ yeri olmad1. Oysa Osmanhlar 
domatesi o kadar sevmi~ler ki gunumuzde domates, sosu ve sal~as1 kaularak yapllan yemek-
lerin ~e~itliligi kar~1smda bu kullamm yaygmhgmm da bir tarihi oldugunu anlamak i~in biraz 
~aba harcamak gerekiyor. Anla~1lan o ki, Osmanhlar ilk ba~larda uzun bir sure kavata ad1 
verilen bir tur ye~il domates yemi~ler. 28 (Ger~i ltalyanlar'm ve Franstzlar'm o tarihlerde ye-
~il renkteki bir maddeyi amour (a~k) ile ozde~le~tirmi~ olmalanna inanmak gu~. ) 29 Osmanh 
mutfagmda kavata sozcugune ilk kez 1694/H.ll05-ll06 y1lmda, Kristof Kolomb'dan 200 ytl 
sonras1 gibi olduk~a erken say1labilecek bir tarihte, saraym mutfak ve kiler harcamalan i~in 
tutulan bir defterde rastlamr. [Edirne] saraymda, "Enderun-1 Daru's-sa'ade" i~in 13.350 aded 
kavata gonderildigine dair not du~ulmu~tur. 30 Bu neredeyse bir tona denk gelir - ger~i bu 
niceliksel saptama, [ne Edirne'de, ne de] Topkap1 Saray1'nm u~uncu avlusunda iki-u~ bin 
" Gene] olarak bu sorunun iinerru anl~1lm~ olmakla birlikte, bugune kadar yap1lan c;ah~malann c;ogu yalmzca tah!l temini uzerine 
yogunla~ml~ durumda. 16. ylizy:llda yap!.lan dahili tah1l ticareti ic;in bkz. Guc;er (1949-50, 1954, 1964). Devletin dolays1zca tah!l satm 
ahp ambarlarda biriktirerek ~ehirlerdeki tah1l trafiginde daha etkin bir rol oynad1g1 18. ,.e 19. yUZ}'lllardaki tah1l temini ic;in bkz. Guc;er 
(1949-1950); Cezar (1978); Faroqhi (1979-80); Guran (1984-1985); Alexandra-Dersca Bulgaru (1958) 16. yiizy1llstanbul'undaki 
g1da stoklanyla ilgili daha gene] goru~ler ic;in Alexandra-Dersca Bulgaru (1969), (1983) ve Emecen (1989) Belgeler ic;in bkz. Ahmed 
Refik (l988a, b, c, d), (H.l332/l913); Abdurrahman Seref (H.l336/l917). Bu belgelerin c;ogu Murphey'de (1988) ozetlenmi~ du-
rumda. Et stoklan ic;in bkz. Cvetkova (1976); Cezar (1981); Greenwood (1988) Diger g1da maddeleri ic;in bkz. Mantran (1962) ve 
Faroqhi (1994). 
25 Kayda deger bir istisna olarak mlSlr gaze c;arp1yor: Stoianovich (1951 , 1966). Kahve ic;in Hattox (1985); patates ic;in kr~ Salaman 
(1985)[1949]; Erken Modem C:ag lngiltere'sinde luks gtda maddeleri olarak kahve, c;ay ve $eker ic;in Mintz (1993) 
26 G1dalarla ilgili gene! tarihsel ac;1klamalann yanmda domatesin tarihi ic;in bkz. Corbett (1930); Grewe (1987) 82-83; Smith (1992) , 
1-2; Smith (1994) 
27 Tannahill (1988)[1973], 206-7. Aynca Mennell (1996)[1985] tarafmdan anlanlan Frans1z ve lngiliz ogrenci degi~imi suasmda 
yap1lan deneyi inceleyiniz. 
28 Redhouse (1890), 1478: "Ye~il ve Solanum pseudo-lycopersicon'un c;ok ac1 bir c;e~idi"; Semsettin Sami (H 131811900), 1086: aCl ve 
sertc;e bir cins tomata ki ba~hca tur$USU yapthr." 
29 Obur yandan, Tannahill'in one surdugu Moor> Mori > Amor(i) $eklinde ilerleyen duzelti c;izgisine bakilacak olursa bunlann en azm-
dan altm veya portakal renginde olmas1 gerekiyor: Tannahill (1988)[1973], 206. 17. yiizy1lda Osmanh topraklannda uzun gezilere c;1kip 
otlarve bitkiler, meyve ve sebzelerle ilgili gozlemlerini ya}'lmlayan botanist ve np doktorujoseph Pitton de Toumefort (1656-1708) The 
Compleat Herbal adh kitabmda a~k elmalan olarak tammlad1g1 lycopersicon'dan bahsederken Solanum pseudo-lycopersicon'a deginmez 
30 Transkripsiyon: Tanm (1987). Aym belgede (Ba$bakanhk Ar~ivi KK 7289,1694-95) , 63.000 adet bamya ve yine 63.000 adet ceviz-i 
Rumi'den siiz edilir. Rakamlann yuvarlakhgma bakarsak gerc;ekten de ad1 gec;en meyve ve sebzeler tek tek say:lbp, belli say1lan olc;ekli 
kaplarda toplayarak kaba bir hesap <;:1kanlm1~ olmah. 
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ki~iyi bulan nufusunun duzenli olarak kavata tukettigini gostermeye yetmez; yine de bildigim 
kadanyla Osmanh tayinat defterlerinde en azmdan yuz elli ytl daha, yani 19. yuzy1lm ortala-
nna dek herhangi bir ba~ka isimde, turde ya da renkte domatese stk rastlanmadtgma gore bu 
miktar gen;:ekten c;:arptcl say1hr. 31 1723 tarihinde Damad lbrahim Pa~a'nm hesap defterlerin-
de tadtmhk olarak (cinsi, rengi belirtilmemi~) domates kaydedilmi~ken, ancak Selim (IIl) 'in 
"kafeste" tutuldugu, 1774-1775 ytllannda kendisine aynlan tayinat listesinde gene kavatayla 
kar~tla~tyoruz. 32 Dolaytstyla, aradan gec;:en zaman zarfmda ye~il domateslerin sosyal konumu 
ne kadar degi~mi~ olursa olsun, hala ~ehzade sofralanna laytk saytldtklanm soyleyebiliriz. 
3 1 Elbeue ki bir yemegin tuketilmeye ba~landtgt tarih ile yemek kitaplannda yer a! maya ba~ladtgt tarih arasma belli bir zaman arahgmm 
girecegi gozetilmeli; bkz. Mennell (1996)[19851, 65. Yine de Osmanh dunyasmda 18. yiizytldan itibaren kar~tmtza ~tkmaya ba~layan 
ilk yemek kitaplannda (Agdiye Risillesi, Yemek Risalesi ve Ali E~reJDede Risil!esi, a$ag1da bkz. 50 no'lu dipnot) domates ve domatese renk 
veya tiir bak1mmdan benzeyen herhangi bir gtdaya deginilmemesi ilgin~ . 19. yuzy1lm ortalanna dogru yay1mlanan ilk yemek kitabt 
olan Mehmet Kamil'in Melceii't Tabbahin'inde ise birdenbire domatesli yahni, domates dolmas1, domates pilavt ve domates salatas1yla 
kar$Jla$tyoruz. Bu tarihten itibaren kitaplarda yer alan domates yemeklerinin saytst gittik~e arttyor. Yemeklerde domates kullamm1 19. 
yuzythn ilk yansmda populerle~irken bu durum yiizYJlm ikinci yansmda yazlian kitaplara yans1m1~ olabilir. Ay~e Fahriye tarafmdan 
19. yuzy1lm sonlanna dogru (H.l300/l882) kaleme alman ve kavata ile yap1lan yemek tariflerinin ilk ve son kez yer aldtgl bir yemek 
kitabmda, kavatanm, ku~hane musakkast, etli kavata dolmast, kavata tur~usu tarifleri ile 10'dan fazla ayn domates yemegi (domatesli 
yahni, midyeli do mates dolmast, domatesin tepsi musakkas1, etli klrm1z1 ve ye$il domates dolmas1, domates garnituru , domatesli mid-
ye pilakisi, domates pilakisi, domatesli makarna, domatesli pilav, domates salatast, domates kurusu, domates sa l~ast) arasmda belirgin 
bir aynm yaptlmast da kayda deger bir durum. Daha once belirtildigi gibi daha sonraki yemek kitaplannm hi~birinde kavatadan soz 
edilmedigi gibi Bedevian'm (1936) hamladtgt olduk~a guvenilir ve yararh bir bitki adlan sozlugunde de kavata maddest bulunmuyor. 
Bunlardan hi~ biri, metinde one surdugum yemek kitaplan baslimaya ba$lamadan once, kavatadan domatese dogru bir ge~i$ oldugu 
yonundeki hipotezimi zaytflatmtyor. Obur yandan, Ay$e Fahriye'nin domates ve kavatanm bir arada var oldugu eski bir doneme clair 
bilgileri hala haftzasmda tuttugu soylenebilir. 
32 Ba$bakanhk Ar~ivi D. B$M. MTE 11333 (1774-75) 
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Yazl11 belgelere dayanmayan tamkhklar, ikincil ve daha geri derecelerde olabilir, aynntl 
say1labilir, dolay1s1yla hayal kmkhgma ugramak da kuvvetle muhtemel. Ornegin Antoine-
Ignace Melling'in 18. yuzy1l sonunda, U<;iincii Selim saltanat1 s1rasmda Topkap1 Saray1'nm 
ikinci avlusunu betimledigi bir graviiriinii dikkate alabiliriz.33 Divan-1 Hiimayun'da sadrazam 
tarafmdan ag1rlanacak bir el<;i heyetini kar~1lamaya haz1rlanan ve torensel pilav-yagmas1 i<;in 
toplanm1~ olan yeni<;eriler graviiriin sol tarafmda resmedilirken, sag tarafda, kubbe ve ba-
calan ilk bak1~ta goze <;arpan mutfaklann hemen oniinde, diimdiiz Babii's-sa'ade'ye yonelen 
yolun her iki tarafmda devasa iki gobek olu~turacak bi<;imde ekilmi~ al<;ak ve kiit bitki y1g1-
mndan hizmetlilerin tela~la yuvarlak ve yumru bir ~eyler toplad1klan goriiliir. Toplanmakta 
olan, ba~ka hi<;bir ~eye degil, ama domatese benzetilebilir.34 [Ya da giiniimiizde Bodrum ya 
da Dat<;a yanmadalanndaki koy pazarlannda, nadiren Agustos ay1 ortalannda sat1~a <;Ikan ve 
kom~u tezgahlarda s1ralanan, ah~1k oldugumuz domateslere hi<; benzemeyen, pembe, kivnm-
h, biiyiik<;e domateslere "Osmanh domatesi" deniliyor olmasm1 irdeleyebiliriz.) Bir de ya~a­
yan tamklar var: Satt1g1 bu degi~ik domatesin tohumlannm, dedesinin dedesinden kald1gm1 
anlatan Dat<;ah pazarCI, "Osmanh" nitelemesiyle hem 20. yuzy1l oncesinde ticaret aglannm 
epey d1~mda kalan Dat<;a yanmadasma domatesin payitahttan gelmi~ olabilecegini, hem de 
(modern tanm yontemlerince geli~tirilmemi~ ve) Yilda ancak bir kez iiriin verdigi i<;in yore 
pazarlannda binde bir goriinen bu domatesin ge<;mi~ini a<;1klam1~ olur.] Bir ba~ka giivenilir 
tamk, Edirne'de 19. yiizYihn ikinci yansmda biiyiik biiyiikannesinin ku~agmm "klzarmaya 
ba~layan domateslerin <;iiriidukleri gerek<;esiyle <;ope at1ld1klanm" belirtiyor.35 Bu uygulama 
giiniimiizde yoriikler arasmda da hala yaygm. 36 
Ye~il kavatay1 kamksayan tiiketicinin ~u ya da bu nedenle farkh bir domates tiirii yeti~tir­
meye ba~lad1g1m; ancak rengi kumlZlya donmii~ domateslerin de (aynen Avrupa'ya ilk vardi-
gmda zehirli oldugundan korkulmas1 gibi) bu kez de ah~Ilm1~m d1~mda bulundugu yerlerde 
reddedildigi dii~iiniilebilir. Tuhaf olan, guniimiize ne ye~il domatesi tammlamak i<;in kulla-
mlan yaygm kabul gormii~ bir ad, ne de kitaplara girmi~ yemek tarifleri kalmam1~ olmas1d1r. 
Kavata adma artlk yalmzca gurme derneklerinin diizenledigi ozel ak~am yemeklerinde hazir-
lanan nadir Ege yemekleri arasmda; s1radan ye~il domatese (yani ham domatese) ise yaz sonu 
pazarlannda rastlayabiliyoruz - <;ogunlukla ya tur~u yap1hyor, ya da zeytinyagh yemekler; 
hatta <;orbasm1 seven de az degil. 
Bu ikili degi~im, yani kavatanm yerini k1rm1z1 domates tiirlerine b1rakmas1 ve domate-
si olgunla~t1ktan soma toplay1p yeme ah~kanhgmm kazamlmas1, acaba ne zaman ve nas1l 
ger<;ekle~ti? Bu soru ~u a<;1dan onemli: Bugiin gayet dogal kar~Iladigimiz ah~kanhklar ne ol-
<;ekte, ne kadar yakm bir ge<;mi~te temellenmi~ti? Bir ba~ka ornek iizerinden dii~iinebiliriz: 
Bugiin "Osmanh diinyasmda hahnm yeri tart1~1lamaz" denilebilir. Oysa Stephanos Yerasimos, 
milli(yet<;i) mitolojiyi ~ok eden nitelikte bir iddia ortaya atarak, iistiin kalitedeki, biiyiik ve 
pahah hahlann hi<;bir zaman geleneksel Turk-Islam ev ya~ammda onemli bir dekoratif unsur 
ol(a)mad1gm1 one siirmii~tii. 37 [lddiasmm temelinde zengin pa~a terekelerinde dahi seccade 
olarak tammlanan kii<;iik boy hahlar one <;Ikarken, buyiik taban hahlanna rastlamlm1yor ol-
masi bulunuyordu. Yerasimos, pahah malzeme ve kalifiye emek ile s1rad1~1 buyiik tezgahlarda 
33 Melling (1819). 
34 Toplananm, sogan ya da patates gibi bir yumrulu kok alma ihtimali ~ok du~uk. Saray bah~elerinin 16. yiiz)'lldaki mahsulleri i~in 
bkz. G. Necipoglu (1997) 
35 1980'li y1llann ba~mda hala hayatta alan buyiikannesinin, vaktiyle Edime'de ye~il domates yediklerini soyledigini bana ileten Dr. 
Filiz C::agman ile yapug1m goru~me. Bu durumda kavatanm k1rm1Zlla~ugmda anld!gl tarih 1890'lara gbtiirebilir. 
'
6 Turgut Kut ile ~ahsi goru~me. 
37 Yerasimos (1996). 
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uretilen, "saray hallSl" diye tammlanan hahlann ancak imtiyazh s1mfm en imtiyazh uyeleri-
nin in;;a ettirdikleri camii ve saraylan susledigine, onlann daha gosteri;;siz kuzenlerinin ise 
go~ebeleri ya da sefere ~1kan askerleri ~adulannda soguktan ve rutubetli havadan korumu;; 
olduguna dikkati ~ekmek istemi;;ti. (Burada araya girerek gosteri;;ci-tuketim ile temel gereksi-
nimler arasmdaki u~urumun alt1m ~izebiliriz.) Sipari;; zincirine girilmesi, ya da piyasadan elde 
edilmesi mumkun olmaymca taban hahlan uretim ili;;kilerinin ve ara~lanmn degi;;ecegi 19. 
yuzyil ortalanna dek zengin evlerine girememi;;ti.] Bu baglamda hahy1, Osmanh ev ya;;aml-
mn vazge~ilmez unsuru, itibar edilen bir dekoratif nesne ve ki;;ilerin toplumsal konumlannm 
simgesi olarak tammlayan olgunun da Bat1'dan ithal edilmi;; olabilecegini, bir ba;;ka degi;;le 19. 
yuzy1l ortasmm yerli (ya da tersine) oryantalizminin bir sonucu olarak milli(yet~i) mitolojiler 
arasmda yer ald1gm1 ileri surmek mumkun. 
Dolay1s1yla, ilk kez 1844 y1lmda yaymlanan bir yemek kitabmda yer almasmdan son-
ra tomata ya da domates i~eren yemek re~etelerinin say1smm aniden artmasmm gosterdigi 
gibi, ye;;il domates kullammmdan kum1z1 domates kullammma ge~i;;te de acaba Tanzimat, 
Abdulhamid veyajon Turkler doneminin kuytu ko;;elerinde geli;;en "ba;;ka kulturlerden esin-
lenme" nin hangi alt e;;ikleriyle kar;;1la~abiliriz? 
KiiltUrel Kurallar Literatilrii ve Saray Te~kilat1 
Bu tur sebze ve meyve hikayeleri , tasvirler a~lSlndan zengin ve du;;unmeye iten yap1da 
olmalanna ragmen, Maxime Rodinson'm onculugunu yapt1g1, Ortadogu yemekleri ve a ~1hg1 
uzerinde yogunla;;an, nispeten yeni tarihsel ~ah;;malar yanmda episodik ve ytizeysel kahyor. 
Rodinson, ilkin 1949'da Orta~ag Islam dunyasmda saray mensuplan , katipler ve alimler tara-
fmdan, kimi zaman da onlar i~in yaz1lan yemek re~etelerinden olu~an derlemeler ile t1p risa-
lelerini; daha soma da yemek tasvirleri, kesitleri, par~alanm i~eren kitap, yaz1, oyku ve ;;iirleri 
konu alan kapsamh ara;;urmalar yap maya ba;;lam1;;t1. 38 Encyclopedia of Islam'da "G1da" ba;;hg1 
altmda yaymlanan ~ah;;masmda ise, klasik Islam kulturuyle yogrulan halklann yemek ah;;kan-
hklanm belirleyen ve sarmalayan ~e;;itli yasal ve diger duzenleyici etkenleri, tabulan, yasak-
lan, sosyal ve dini kahplan incelemi;;ti. 39 Bu ~ah;;ma olduk~a aydmlat1c1 bir nitelik ta;;1masma 
ragmen, doneminin akademik egilimini yansltan hukuki ~er~evenin belirleyiciligi nedeniyle 
Orta~ag'dan itibaren say1lan gitgide artan Islam devletlerinde ve imparatorluklannda gorulen 
yemek ah;;kanhklan, pi;;irme usulleri ve g1da tuketimindeki ~e;;itlilige ve farkhla;;maya dog-
rusu hi~ yer vermemi;;ti.40 Buna kar;;1hk, Eliyahu Ashtor'un 1968'de yaymlanan bir ~ah;;mas1 , 
yine Orta~ag Arap kaynaklanna dayand1g1 halde, aym cografya ve zaman dilimi i~erisindeki 
farkh smlf1ann yemek ah;;kanhklanm ve mutfaklanm one ~1karmaktad1r. 41 Fakat, tarihsel ola-
rak Islam'm bu a~1dan i~erdigi ~e;;itliligin esas farkma varanlar 1991'de, Rodinson'dan yakla;;1k 
30 yil soma, gene Encyclopedia of Islam'da "Mutfak" maddesini yazan David Waines (Orta~ag 
Arap kulturu), Halil Inalclk (Osmanh kulturu) ve john Burton-Page (Hint-Mogol!Baburlu 
38 Rodinson (1949) Waines ve Marin (1994) Orta~ag A rap yemekleriyle ilgili Rodinson'dan once yap!lan <;ok say1da <;ah~madan s6z 
ediyorlar. 
39 Rodinson (1965). 
40 Zubaida ve Tapper tarafmdan da belirtildigi gibi, Waines (1989, 1994), Heine (1982, 1988), Marin (1994), Perry (1988) ve diger 
birka<; ara~mmaci Orta~ag Arap yemekleri iizerinde <;ah~trken, Erken Modern ve Modern ~aglardaki Ortadogu yemek kiiltiiriine pek 
ilgi gosterilmemektedir. Rodinson ~ah~masmm birka<; sayfasm1 19. yiizy!lda ve 20. yiizy1lm ilk ytllannda Tiirkiye, Misir ve Suriye'de 
<;Jkan yemek kitaplanna aymr. Kitaplardan baz1lan 6zellikle yerel yemek kiiltlirlerini yansmyor, ~iinkii yazarlar kimi kez Avrupa ye-
mek tarifleri ile yerel kiiltiire uyarlanma bi<;imlerini de ele almi~lardJr: bkz. Zubaida ve Tapper (1994), 4, 5. 
4 1 Ashtor (1975) [1968). 
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-ulturii) oldu. 42 Son zamanlarda ise hem Sami Zubaida ve Richard Tapper, hem de Manuela 
:\Iarin ve David Waines , dikkatli degerlendirmeler i<;:eren makalelerden olu~an iki derlemeyi 
bir araya getirirlerken, Rodinson'dan bu yana Ortadogu'da yeme-i<;:me ve a~<;:thk konusunda 
olu~an literatur uzerine i<;:gorulu birer degerlendirme sundularY llk ciltte Iran ve Orta Asya 
temah iki makale bu cografyayt Dogu'ya dogru geni~letirken44 , ikinci ciltte Ispanya ve Kuzey 
Afrika yemek tarihlerinin <;:e~itli yonleri ele almdt.45 Diger yandan Hindistan'm Islam mutfa-
gmdaki paymm son donem <;:ah~malannda unutulmadtgmt da ekleyelim.46 
Bu kar~tla~ttrma perspektifinde Osmanh yeme i<;:me tarihi, ister Islami, ister Akdenizli 
Yeya Ortadogulu baglamda olsun, kultur tarihinin ihmal edilen bile~eni olmayt surdiirmu~tii. 
Oysa daha 1945'te Ismail Hakkt Uzun<;:ar~th , imparatorluk mutfaklanm saraydaki onemi a<;:t-
smdan ilk kez kurumsal bir <;:er<;:evede - Osmanh devletinin i~levsel unsurlardan biri olarak-
incelemi~ti. 47 Ba~ka bir<;:ok alanda oldugu gibi, gene Orner Lutfi Barkan, Osmanh "tiiketim 
sepeti" uzerine genel ilgisinin sonucunda, Osmanh saraymm mutfak giderleri uzerine ciddi 
ve yararh saytlabilecek ilk <;:ah~malan yapm1~48 , bu ara~tlrma <;:izgisini Halil Inalctk yukanda 
sozedilen <;:ah~mastyla bir adtm ileriye ta~tmt~tt. 49 Bu stralarda bir ba~ka ara~urma sahas1 da 
uzmanhk alam ttp tarihi olan bir amator tarih<;: i tarafmdan a<;:tlm1~; Uzun<;: ar~tlt ile aym nesil-
den olan Suheyl Onver, Tarihte Elli Yemek (1948) ve Fatih Devri Yemekleri (1952) gibi <;:arp1c1 
ba~hklar ta~tyan, yemek tariflerinin yer aldtgt iki tane kitap <;:1k yaymlanmt~tl. Fakat, Onver'in 
yaymlanna dikkat edildiginde, 15. yuzytla uzand1g1m iddia ettigi re<;:etelerin , 18. yuzytldan 
kalma ii <;: el yazmasmdan biri olan Agdiy e Risdlesi'nin basitle~tirilmi~ ve tarihsel baglammdan 
kopanlmt~ halinden ibaret oldugunu anla~thr. 50 Giderek Osmanh tarihi uzmanlanmn yam s1ra 
halkbilimciler, dilbilimciler, edebiyat ve up tarih<;:ileri gibi <;:e~itli uzmanlar tarafmdan yemek 
tarihi uzerine yaptlan daha akademik <;:ah~malar birbirini izlemi~ti . 51 Bu <;:ah~malarla gtda, yeme 
i<;:me ah~kanhklan52 ve gundelik ya~amm estetik degerleri konulannda bir<;:ok yeni birincil kay-
nak ortaya <;:tkanldt53, aynca bu konulardaki literatiiriin toplu bir degerlendirilmesi yaptldt. 54 
(Son on ytlda bu alanda ba~ka a<;:thmlar da oldu. Sofra adabt konusunda Risdle-i Garibe55 ; 
~2 Waines, lna!Clk, Burton-Page (1991), 807-15 
"
3 Marin ve Waines (1994), Zubaida ve Tapper (1994). Her iki cilt de Xativa (1991) ve Londra'da (1992) yap1lan konferanslardan 
derlendi. 
""Fragner (l994a, b). 
"' Rossello-Bordoy (1994); Rubiera Mata (1994); Gardia (1994); Diouri (1994). 
"" Achaya (1994). 
~- Uzun~ar~Il1 (1945) . 
"
8 Barkan (l962-63a, b, c); aym yazar (1971); aym yazar (1979). Butiin bu ~ah~malann dayand1g1 belgeler: Istanbul Belediyesi Kiitiip-
hanesi, Muallim Cevdet no. 0.91; Ba~bakanhk Ar~ivi KK 7270 ve MAD 1954. 
"
9 Bkz. yukanda 42 no'lu dipnot; InalcJk, 809-815. 
"' SirasiylaTarihte 50 Tiirk Yemegi, Fatih Devri Yemekleri. Onver bir 19. )'lizyil yangm haritasm1 da II. Bayezid'in saltanauna tarihlendi-
rirken gene Erken Osmanh donemine vurgu yapmayi se~mi~ti Fatihin Oglu Bayezid'in Su Yolu Ha1itas1 Dolay1s1yla 140 Sene Onceki ls-
tanbLtl, Istanbul, 1945. Bu yamlgdarla birlikte Onver, vak1flara g1da dagmm1yla ilgili yapug1 ~ah~malarla (1941-1953) Osmanh yemek 
tarifleri iizerinde yogunla~an bir ilgi alam yaratabilmi~ti. 0 y1llardan itibaren yay1mlanan tarihi yemek tarifleri i~in bkz. Sefercioglu 
(1985); Giinay Kut (1984, 1986, 1987a, 1987b, 1988); Hahc1 (1992). Bas1h Osmanh yemek kitaplan hakkmda gene! bibliyografik 
bilgi i~in bkz. Turgut Kut (1985, 1990). 
51 Ko~ay ve O!kiican (1961); Ko~ay (1982); Gen~ (l982a); Koymen (1982); Cunbur (1982); Paviot (1991); Reindi-Kiel (1995); Terzi-
oglu (1992). Ozellikle protokol ve meniiler i~in bkz. Kiitiikoglu (1995); Gen~ (l982b); sofra adab1 i~in bkz. Cunbur (1990); Gokyay 
(1978, 1985) Yemek tarihi ve edebiyat tarihi arasmdaki ili~ki i~in bkz. Gokyay (1987). Yemek tarihi ve up tarihi arasmdaki ili~ki i~in 
bkz. San (1982); Erdemir (1991); Ozakba~ (1996). 
'' Bkz. Develi (1997). Benzer bir metnin yapm1~ oldugu transliterasyonunu incelememe izin verdigi i~in Cerna! Kafadar'a minnetta-
nm. 
53 Faroqhi (1995) 
'" G. Kut (1996). 
" Develi (1997). 
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en temel g1da maddesi alan ekmek iiretimini zahire ticaretinden safraya uzanan siirec;: te ince-
leyen Istanbul Degirmenleri ve Fmnlan56 ; yonetim, finans, tedarik yontemleri ac;:1smdan 1453-
1650 arasmda Matbah-1 Amire Emaneti'ni irdeleyen Osmanh Saray Mutfagr57 ; ve maddi kiiltiir 
ve giindelik hayat c;:ah~malanna giic;:lii bir saluk getiren dizinin ilk kitab1 alarak Soframrz Nur, 
Hanemiz Mamur58 bu baglamda ilk akla gelen kapsamh c;:ah~malar almakta.) 
Matbah-I Amire Defterlerine Yeni Bir Bakr~ 
Te~kilat tarihi c;:erc;:evesi d1~mda Osmanh mutfagm1 c;:ah~mak istersek, yemek ve pi~ir­
mek ve yeme ic;:me kiiltiirii hangi yeni ara~t1rma alanlanna ac;:Ilabilir? Bu naktada, yukandaki 
saruma aykm dii~er gibi almakla birlikte, Osmanh c;:ah~malanna muazzam bir ac;:1hm sunan 
Matbah-1 Arrire defterlerine dikkat c;:ekmek istiyarum. Benim ilgilendigim donemde, oncelikle 
Ba~bakanhk Ar~ivi'nin Kamil Kepeci ve Bab-1 Defter! Ba~ Muhasebe Kalemi tasniflerinde, Hicri 
1061 -1259/Miladi 1651-1843 tarihleri arasmda neredeyse kesintisiz bir ~ekilde tutulmu~ sa-
ray mutfag1 hesap dokiimlerine ula~mak miimkiin.59 Diger yandan, Ba~bakanhk Ar~ivi'nin 
Maliyeden Miidevver tasnifinde de Matbah-1 Amire'nin i~leyi~ine clair belgeler tasnif edilmi~­
tir. 60 Kiic;:iik bir k1sm1 yaymlanm1 , ya da incelenmi alan bu belgeler genellikle Osmanh sa-
raylanna erzak ak1~mm idari ve orgiitsel yonleri ile ilintilidir. 61 Ancak saray mutfaklannm 
i~levi padi~ahlann ikamet ettigi saray(lar) ic;: in g1da ah~veri~i yap1p yemek pi~irmekten ibaret 
degildi; bu mutfaklar aym zamanda matbah emininin emri altmdaki saray kilerleri ile birlikte 
c;:ah~arak , hanedan iiyeleri ve onde gelen devlet adamlanna bagh saraylara da g1da tayini, teda-
riki ve dagltlml yap1yarlard1. Boylece, Tapkap1 Saray1 ile, soz ettigimiz diger saraylar arasmda 
ozgiil bir ataerkil ili~ki ag1 oriiliiyardu. Bu belgeleri, oncelikle, yeniden-bolii~iim kahplanna 
ve kumelerine ac;:1khk getirmek ic;:in kulland1m. 
Matbah-1 Amire emini oncelikle (l) saray mutfaklan ic;:in yap1lan ahmlann giinliik, ayhk 
ve yllhk dokiimlerini; (2) Tapkap1 Saray1 ve Eski Saray'm c;:e~itli mutfaklan ile kullamld1g1 
donemlerde Edirne Saray1'na, belli zaman arahklanyla tedarik edilerek gonderilen g1dalann 
tiirlerini ve miktarlanm; (3) merkezi saray kilerlerinden belli bir hiyerar~i ic;:inde hanedan 
iiyeleri, saray gorevlileri, yiiksek askeri biirakratlar, ulema vs. kapllanna gonderilen (giinliik 
ve ayhk) tayinat akl~m1 ; (4) bu gruplara Ramazan, bayram, kandil gibi dini onem ta~1yan 
giinlerde teslim edilen g1da miktarlanm62; ve (5) sarayda ozel ziyafetlerde yap1lan g1da tii-
ketimini miktanyla kaydetmekle yukiimluydii . Sa~IrtiCl derecede farkh ve diizensiz alan bu 
kaynlar, ar~ivin c;: e~itli tasniflerinde yer ahyar ve kentli ve sec;:kin stmflar baglammda (narh 
defterleriyle birlikte) Osmanhlann g1da paketine clair en kapsamh kaynak alma ozelliklerini 
haL1 karuyar. 63 Ancak Tapkap1 Saray1'ndan yonetilen g1da dagltlmmdan yararlanan elit aileler 
56 Aynural (2002). 
57 Bilgin (2004). 
58 S. Faroqhi ve C. Neumann ed. (2003) . 
59 Bundan soma: Kamil Kepeci (KK), Bab-1 Defteri Ba$ Muhasebe Kalemi (D.B~M), Maliyeden Miidevver (MAD). Maliye kaleminde 
"Kuyiid-t Miihimmat"' adt verilen kaynlar da aynca yer ahr. Saray mutfaklanna ili$kin belgeler ba$ka tasniflerde de bulunabilir; ancak 
gene! olarak hepsi baz1lan bireysel, baz1lan grup halindeki ahctlar i ~in diizenlenen tayinat defterleri; ziyafetler i~in yaptlan 6zel ahmla-
nn hesaplan ile ser pazari ve matbah emini tarafmdan tutulan hesaplar (D.B~M.MTE); ekmek~iba$1 (D.B~M.ETM); kasapba$1 (D.B~M. 
KSB); buzcuba$1 (D.B~M.BZB); ve peksimet emini (D B~M.PKS) gibi Ba$ Muhasebe'ye bagh birimlerin ahmlara dair tuttugu hesaplar 
ve bunlann dag1t1mlan ile ilgili niteliktedir. 
60 Bostan (1995) 
61 Uzun<;ar~tlt, Barkan ve lnalctk'm saray mutfaklanyla ilgili olarak degerlendirdikleri belgelerinin - yukanda 59 no'lu dipnotta sbzii 
edilen- Kamil Kepeci tasnifinden kaynakland1gm1 belinmekte fayda var. Bu tasnifte, 7270 ve 7388 numaralar arasmda, ilgilendigim 
doneme ili~kin yiize yakm beige bulunuyor. 
62 Ramazan'da gene! olarak dagmlacak gtdalar ile 6zellikle iftar i~in dagmlacak gtdalar. Bunlarla ilgili gelenekler i<;in bkz. G. Kut (1996). 
63 Oriin tiirleri ve malzeme grubuna gore tayinat i<;in bkz . yukanda 55 no'lu dipnot. 
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Unlnlerin Temel G1dalar 
Turu Rastgele Gonderilen - Ozel Gunlerde Gonderilen Haneler Kiler 
l.MAp 2.T 3.SP 4.Dg S.Db 6.Dh 7.B 8.1 9.R lO.Me ll.Mh l2.K 
- Grubu nan-1 aziz • • • 
nan-1 <;:ak1r • 
ndn-<;:brek • 
nan-1 
• fod(u)la 
nan-1 has • • • 
nan-1 sak1z • 
-=·illlekler ve nan-1 somun • 
-Jlllur 1$leri Galata • somunu 
francala , 
ndn-1 
francala • • 
kahp i~i has 
• fnmr::~h 
yagh simit • 
borek • 
<;:brek • 
2 arubu hmta , bugday • • 
ill1SH 
• bugdayi 
~air (arpa) • • 
~ariyye 
(~ehriye) • • 
dakik, 
• • dakik-i has 
ni~asta • • 
-=-ahlllar, gendum 
- ulyeler, gofte (gufte , • -. 
_ ~ercimekler, kufte) 
~ oanlar, bulgur • ~anmsak 
tarhana • 
erz, pirin<;: • • • 
erz-i has • 
no hut • • 
leblebi-i 
• ~ehdane 
mercimek • • 
borulce • 
sogan • • 
sanmsak • • 
Tulay Artan 
aym zamanda kendileri de yiyecek ahmlan yaptyor, bu ah~veri~ hanelerinin <;:e~itli satm alma 
(miibayat), harcama (masarifat) ve hesap (muhasebe) defterlerinde belgeleniyordu. Bu defter-
ler de ar~ivin <;:e~itli tasniflerinde dag1lm1~ bulunuyor.64 DolaylSlyla, elimizde hem bir u<;:ta, bir 
merkezden ve duzenli yiyecek temin ve tahsis eden, yani Matbah-1 Amire'den tayinat dagltan 
ile tayinat alanlan bir arada belgeleyen, hem de diger u<;:ta, tayinat alanlann bu kez piyasadan, 
degi~ik pazarlardan ve duzensiz zamanlarda yapttgt ah~veri~i saptayan kayltlar bulunuyor. 
Tayinat ve mubayaat gibi iki temel ancak birbirine zlt kategoride toplanabilen bu kayltlar 
aracthgtyla "yenebilir her ~ey" olarak bir obek olu~turabilecek tum gtda maddelerini belgele-
yebilmek mumkun. 
Beslenme Hiyerar~isini Ke~Jetmek 
Bu temelden yola <;:tkarak Osmanh yonetici s1mfmm gtda tuketim dunyasma, sadece te~­
kilat, idari orgutlenme, fiskal ve yonetimsel a<;:llarla s1mrh kalmadan, sistematik ve kapsaylCl 
bir ~ekilde stzabiliriz. Beslenme katsaYllan ya da adam ba~ma du~en tUketimin saytsal degerle-
ri gibi gtda tuketimi <;:ah~malannm vazge<;:ilmez unsurlan hakkmda henuz guvenilir <;:ah~malar 
bulunmasa da, hem saray mutfaklan, hem de ust duzey gorevlilerin mutfaklan ile ilgili belge-
ler Osmanh elitinin yediklerinin niteligi ve <;:e~itliligi hakkmda fikir sahibi olmam1za yetecek 
duzeyde. 
jack Goody, "Belli ba~h Asya ve Avrupa toplumlannm yemek kulturlerinin dikkat <;:ekici 
6zelliklerinden biri de hiyerar~ik ko~ullanmalarla i<;:li dt~h olmalandu. Bu farkhla~mamn aldt-
gt en <;:arptct ~ekil baz1 yiyecek ve i<;:eceklerin belli s1mf, rol ve gorevler ile ozde~le~tirilmesinde 
gorulur. Ornegin, kugu (etiyle yaptlan yemekler) ile lngiliz kraliyet ailesi; hal ~arab1 ile de 
Etiyopya soylulan bir arada amhr," der.65 Bu saptama <;:e~itli toplumsal katman, grup ve alt 
gruplar arasmda yemek baglammda olu~an e~iklerin yalmzca yemeklerin nicelikleri baktmm-
dan degil, aym zamanda nitelikleri, i<;:inde bulunan gtda maddeleri ve uretim karma~tkhklan 
a<;:tsmdan belirlendigi gibi bir sonucu da beraberinde getiriyor. 66 Dahas1, yemek tuketiminin 
zenginlik ve gu<;: odakh mesajlan "kapt" sahiplerinin sofralarmdan arda kalan yemekleri ye-
mek!tuketmek zorunda olan "kaptkullan" vasttastyla da aktanlabiliyordu.67 Pekiyi, bu boyut-
lardan hangisi Osmanhlar i<;:in daha a<;:tklaylCl olabilir? Ya da Osmanh elitine ozgun boyutlar 
saptayabilir miyiz? Osmanhlarda sosyo-politik basamaklann aym zamanda mekansal ya da 
mevkisel bir duzenleme mekanizmas1 ve yeniden-bolu~um ol<;:egi i~levi gordugunu biliyoruz. 
Bundan dolaytdtr ki, 18. yuzyll ba~mda, belli bolgelerin, denize naztr sahilsaraylar in~a etmele-
ri i<;:in belli sosyal gruplara tahsis edilmesiyle birlikte daha gorunur hale gelen yeni bir hiyerar-
~i, ba~kent cografyasma yava~ yava~ oturtulmu~tu. 68 Bogazi<;:i ve Hali<;: sahillerine yerle~en elit 
64 Istanbul Buyllk~ehir Belediyesi Ataturk Kutuphanesi Muallim Cevdet Pa~a El Yazmas1 Koleksiyonu'nda birka~ tanesine daha rast-
ladJm: MC. B.19 (Nasuh Pa~a'mn H.925-1022 tarihli muhasebe defteri); MC B.12 (H.ll83 tarihli diger bir muhasebe defteri); MC 
B.ll (IlL Osman doneminde saraylarla ilgili bir muhasebe defteri); MC B.14 (Hafiz Ali Pa~a adma yazdan H.1277 tarihli bir muhasebe 
defteri). 
6
' Goody (1982), 99. 
66 Goody (1982), 99. Freeman (1977), elit yiyecekleri , mutfag1 ve haute cuisine kavramlanm tammlayip, aralannda aynm yaparken 
s1radan yemek geleneklerinin aksine hakiki bir mutfagm geli~imi i~in yemeklerde , (l) aralannda soz konusu cografyada dogal yollar-
dan elde edilemeyen g1dalar da olacak ~ekilde, pek ~ok g1danm kullammmm; (2) tek bir gelenege baglt kalmaktansa farkh gelenekler 
arasmdan en iyilerini se~en ve eklemleyen bir yemek kulturunun yerle~ikligini; (3) bolgesellikten kunulmu~, yeniyi, tamd1k olmayam 
arayan, ele~tirel ve maceraperest bir "yiyiciler" s1mfmm varhgm1 ~art ko~ar. 
67 Goody (1982), 374-375, 19. yDzyii gezginlerinden d'Abbadie'nin Etiyopya'daki gozlemini ahnulayarak: "Suadan bir lord bile te~­
rifat~ISini, ~avu~unu , korumalanm, ayak~ISinl, ba~ a~~ISinl , bah~1vamm, silahtanm ve diger ~ef ve u~aklan La yin ediyor, bu durumda 
kendi konumuyla ~ogunlukla gulun~ bir oranu i~erisindeki bir hiyerar~i tesis ediyordu" demektedir. 
68 Anan (1989). 
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zumrenin rutbe ve konumu ile sahilsaraylannm Topkap1 Saray1'na olan uzakhg1 dogru oran-
t1hyd1. Aym hiyerar~i padi~ahm saraymdan yap1lan tayinat dag1t1mmda da gorulebiliyordu: 
herbirinin saray mutfaklanndan ald1g1 tayinatm miktan ve c;e~itliligi de sahilsaray sahiplerinin 
devlet protokolundeki yerlerine gore belirleniyordu. 
Yemek baglammda "sultanefendilik" tammmm son ~eklini almas1 da aym dbneme rastlar; 
padi~ahlann klz karde~leri ve klZlan bu tamma katklda bulunan "tayinat paketini" duzenli 
olarak almay1 1680'lerin ortalanndan 18. yuzyllm sonlanna, hatta 19. yuzy1lm ba~lanna ka-
dar, en az yuz yirmi y1l boyunca surdurduler. Soz konusu paketin yakla~1k 150 ki~iden olu~an 
bir uydu saraYln temel gereksinimlerine denk du~tugu de sbylenebilir. Ashnda bu uygulama 
c;ok onceleri ba~lam1~, ustelik sadece evlendirilen padi~ah klZlanm degil sultanlann annele-
rini ve ust duzey devlet adamlanndan baz1lanm da kapsam1~, ancak paketin ic;erigi bu uzun 
surec;te zamanla degi~ebilmi~ti. DolaYls1yla , elimizde niceliksel bir aynma dayanan bir kamt 
oldugu kesin. Fakat, rutbe ve konum hiyerar~isi , yemekler ve yemek pi~irmeyle ilgili tercihle-
rin ayn~mas1m ne olc;ude dogrudan etkiliyordu? Dbnemin mutfak kaYltlanndan yliz kadanm 
okuyup yukanda belirtmi~ oldugum kategorilere gore aYlrd1m. Dayamks1z tuketim mallan 
c;erc;evesinde Osmanh elitinin toplumsal etkenlerle bic;imlenen olgular olarak neleri temel g1da 
maddesi, neleri luks tatlar ve tad1mhklan olarak alg1ladiklanm, bu kaYltlan yemek kitaplan-
nm da yard1m1yla inceleyerek verimli bir ~ekilde irdeleyebilecegimizi du~unuyorum. 
Yontem: Matbah-r Amire Defterleri I~;eriginin Sistemle~tirilmesi 
Tablo 5.1, yukanda degindigim belgelerde (~u ana kadar) en az bir kez kar~1ma <;1kan her 
g1da maddesini (kac; kere kar~1la~lld1gma bak1lmaksmn) kapsayan bir listedir. Bu listede g1da 
maddelerinin kaynakland1g1 "kap1" dikkate ahnmam1~ (boylelikle hanedan kadm uyelerinin 
digerleri uzerindeki ag1rhg1 listeye yans1maz); belgelerin ozgun terminolojisi korunmu~, aym 
g1day1 belirttikleri c;ok apk olmad1g1 surece (francala ile ni'in-1 Jrancala ya da uc;u de koyun eti 
anlamma gelen gu~t-l ganem ile lagm-1 ganem ve et orneklerinde oldugu gibi) maddeler birle~­
tirilmemi~tir. Gelgelelim, aralannda buyuk terminolojik benzerlikler oldugu halde iki ya da 
daha fazla terimin e~anlamhhklanyla ilgili en ufak bir ~uphem varsa bu terimlerin her birini 
farkh sutunlarda toplamay1 tercih ettim (erz ve erz-i has, pastrrma ve pastrrma-yr Kayseri, kay-
mak ve kaymak-1 Oskudarf ya da tuz ve tuz-r Eflak orneklerinde oldugu gibi.) Bu ~ekilde be-
lirledigim 210'dan fazla maddeyi 15 ana grupta toplad1m (ve bunlan tablonun solunda A'dan 
O'ya kadar adland1rd1m). 
Her g1da maddesine denk du~en on iki sutun ba~hg1, bu maddelere hangi belge turlerinde 
rastland1gm1 gosteriyor. DolaylSlyla bu ba~hklar sayesinde c;ah~ma geli~tirilebilir, yeni belge 
turlerinde kar~1m1za <;1kabilecek olan bulgular da zaman ic;inde bu tabloya eklenebilir. Saray 
mutfaklanmn urettigi degi~ik belge turlerini inceledigimizde, g1da tahsisatlannm saray kiler-
lerinden yap1lan dag1t1m1 (T: Tayinat) ile saray(lar) ic;in dogrudan pazar(lar)dan taze tuketi-
lecek mal alan pazarCiba~mm (SP: ser pazarl) dag1t1mlmn, Topkap1 Saray1'ndan d1~anya gon-
derilen g1da maddelerinin iki ana kaynagm1 olu~turdugunu soyleyebiliyoruz. Matbah-1 Amire 
tahsisatlanndan yararlanan saraylar ve konaklardaki bag1ms1z satm alma, harcamalgider ve 
hesap defterleri olarak isimlendirilmi~ belgeleri (Mh: mubayaat/hane-kap1) olarak tasnif ettim. 
Bu alt-saraylann g1da envanterlerini olu~turan kiler kay1tlan K, saraydan rasgele gonderilenler 
ba~hg1 altmda (4, 5, ve 6. sutunlarda), c;e~itli ic;kiler vs. gibi gondereni belli olmayanlar ic;in 
Dg, b1ldircm vs. gibi Bostanc1ba~1 tarafmdan gonderilenler ic;in Db, kaday1f vs. gibi HelvaCiba~l 
tarafmdan gonderilen tathlan nitelemek ic;in Dh ba~hklanm olu~turdum. Bu noktada duzensiz 
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dag1t1mlann seyrekliginin dikkati ~ektigini hemen kaydedebiliriz. Buna kar~1hk, saray mut-
faklanndan yap1lan smuh ancak belli zaman arahklannda ve duzenli olarak tekrarlanan ozel 
g1da tahsisatlan arasmda say1labilecek ziyafetleri tasnif ederken (7, 8, 9 ve 10. sutunlarda), 
niteligi belli olmayan ziyafetler i~in B (lng. Banquet), iftariyeler i~in 1, ramazaniyeler i~in R, 
mevlit yemekleri i~in de Me kategorilerini olu~turdum. 
Geri donecek olursak, 1. sutunda MAp olarak tammlanan kategori saray mutfagmm ken-
di tuketimi i~in ~e~itli kaynaklardan edindigi ve satm ald1g1 g1da maddeleri i~in aynld1. Bu ara-
da, saray mutfaklanna alman g1da maddelerinin dokumlerinin yer ald1g1 defterleri ~ah~t1g1m 
donemin oncesi ve sonrasm1 da sistemlice gozden ge~irmedigimi belirtmeliyim. Yine de bu 
genel kategorinin tume yakmhgmdan ~uphe duymuyorum; ancak 1. sutunun as1l i~levinin bir 
on tasnif oldugu belirtilebilir. Aym ~ekilde, bir ba~ka on ko~ul olarak, kiler mevcutlan i~in 12. 
ve son sutunu olu~turdum: satm almarak ya da tayinat olarak saray(lann) mutfaklanna giren 
her g1da maddesinin kiler kayitlannda kar~1m1za ~1kmas1, 12. sutunun ba~tan a~ag1ya dolma-
51 beklenebilirdi ama goriildiigii gibi durum boyle degil . Bunun nedeni Osmanhlar'm saray 
mutfaklan i~in satm ald1klan her g1da maddesini ya da yemek tiiketimi baglammda yapt1klan 
her harcamay1 kaydettikleri defterlere kiler mevcutlanm her zaman ge~irmemi~ olmalan.69 
Diger yandan 1. ve 12. siitundaki kategorilerin diger kategorileri gereksizce tekrarlayan bir 
yonleri oldugu soylenebilir. Bu iki siitun uzun vadede birka~ g1da maddesinin daha tamm-
lanmasmda faydah olabilirler, ama yemek baglammda olu~an e~ikler ekseninde ortaya ~1kan 
sorulann aydmlatllmasmda bir rol oynad1klan soylenemez. Ne var ki gereksinim dogdugunda 
daha ~ok siitun ve kategori eklenmesine uygun, esnek bir yap1ya sahip boyle bir tabloda veri 
tabam bak1mmdan kapsaYJ.C1 bir ~er~eve i~levi gordukleri de kesin. (12.K siitununun, 11.Mh 
sutunundan daha dolu bir i~erige sahip oldugu goriiliiyor, ki bu ~eli~ki sayesinde defterlere 
i~lenmeyen satm almalann da oldugunu ogrenebiliyoruz.) 
Elbetteki hepsinden onemlisi 2, 3 ve 11. sutunlarda s1ras1yla T (tayinat-tahsisat), Sp (ser 
pazarf- pazare1ba~mm yapt1g1 taze g1da dag1t1m1) ve Mh (hane-kap1lann yapnklan ahmlar) 
harfleriyle tammlad1g1m kategorilerin i~ine yerle~tirdigim verilerdi. Bu veriler nispeten tat-
mink:3.r bir nicel ornekleme temeline oturtularak baz1 sorular yoneltme imkam veriyor: padi-
~ah saray1 d1~mda kalan kapllarda neler yeniyordu; dagltlm siirecine neler giriyordu; Matbah-1 
Amire'den bag1ms1z olarak satm almanlar ya da temin edilenler nelerdi (temel olarak ya da 
s1khkla); (a) ekmek, (b) et, (c) s1v1 ve kat1 yag gibi temel g1da maddelerinin arasmda nasll bir 
derecelendirme vard1, var m1yd1; ~e~itlilik ve incelik kavramlan elit kesimin "temel" beslenme 
ah~kanhklannda nasll yer etti; ger~ek tad1mhklar nas1l tammlanabilir? 
"Onlar" Ne Yiyorlardr? 
"Onlar" derken "Osmanhlar"dan ya da "Osmanh toplumu"ndan degil, yalmzca buraya 
kadar degindigimiz yeniden-bolu~iim, degi~im ve belgeleme aglannda yer alan Osmanh elit 
kesiminden soz ettigimizi bir kez daha ammsatahm. llk izlenim olarak, yemek degil de g1da 
maddeleri cinsinden olarak ve yonetici s1mf i~inde ayr1m yapmadan (ama sultanefendiler i~in 
daha fazla birincil kaynak toplam1~ oldugumu goz ard1 etmeden) Osmanh elitinin muhteme-
len ~ok fazla "ekmek" yedigi soylenebilir. Bunun yanmda uygun baharat ~e~itleri kat1lan "ko-
yun" ve "tavuk" eti; "bugday" ve "pirin~" yemekleri; "mercimek" ve ba~ka "bakliyat" tiirleri; 
69 II I. Ahmed'in Nev~ehirli Ibrahim Pa~a'yla evlenen klZI Fatma Sultan'm saraymm kiler stoklannda rastlanan kana ise ayn bir .;ah~­
mada ele almayi di\~i\ndugum dikkate deger bir istisna: Ba~bakanhk Ar~ivi D.B$M MTE 10975 (14 Arahk 1719-ll Ocak 1720) ve 
Cevdet Saray 3972 (19 Ocak-16 Subat 1722); a~ag1da 129 no'lu dipnota bakuliZ. (Bu dipnot, YemekveKultUr'i\n bir sonraki sayismda, 
yazmm ikinci boli\mi\nde yer alacakur [ed. n.]) 
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"yogurt" ve "peynir" de s1khkla tliketiyor, sebzeyi ise daha az kullamyorlard1. Daha dogrusu 
yemek kulturlerinde sadece sebzelerden olu~an yemeklerin say1s1 oldukc;:a azd1; ya etle sebze-
nin bir arada yer ald1g1 "turlu" c;:e~itlerini ya da sebzelerin ete gore c;:ok az miktarda bulundugu 
kebap c;:e~itlerini yiyorlard1. (okc;:a pilav, c;:orba ve ho~af da tuketiyorlard1. 
Butlin bunlan Gee;: Ortac;:ag'da Avrupa yonetici s1mfmm mutfaklan konusunda son za-
manlarda yaymlanan c;:ah~malar ile kar~1la~tumak ilginc;: olacakt1r. 1350-1550 y1llan arasmda 
lngiliz asilzadelerinin mutfak hesaplanm c;:ah~an Mertes, sekiz temel g1da kategorisini ayirde-
dilebildigini sayler: hububat, et, kumes hayvanlan et, sO.t urunleri ve yumurta, sebzeler, baha-
rat ve meyve, bira (ale) ve ~arap. Hububat ic;:inde bugday one c;:1karken, et tum g1da tuketimi-
nin en masrafh unsuruydu. 70 Gene bir dizi lngiliz lordunun ve soylusunun hesap defterlerini 
c;:ah~an Christopher Dyer hem yontem, hem de ic;:erik ac;:lSlndan Osmanh tuketim tarihi c;:ah~­
malanna yon verebilecek kitabmda, g1da tuketiminin uzun ve aynnt1h tartl~masmdan soma 
~oyle bir sonuca vanr: "ekmek, bira (ale), et, bahk, ~arap ve baharatlar, soylulann g1da tuke-
timinin as1l hacmini olu~turuyordu; sut O.runleri ve taze meyve ve sebze daha az onemliydi. 
Yumurta buyuk miktarlarda ahmyor, c;:ogu kez bahga e~lik ediyordu. Sut "mutfak ic;:in" ya da 
"c;:ocuklar ic;:in" diye tasnif ediliyordu. Hayvansal yaglara, daha pahah olan zeytinyagma ya da 
kabuklu meyve yaglanna alternatif olarak kullamlan tereyag1 ile klzartma yap1hrd1. Peynirin 
pek cazibesi yoktu; evlerden c;:ok manasurlarda tuketilirdi - yine de kimi kez tuketiminin 
yuksek oranlara ula~t1g1 gorulebilir. "71 Kuzey lngiltere'nin soylu bir ailesinin hesap defterleri 
olan 1512 tarihli me~hur Northumberland Household Book of the Percys'de ise asla gosteri~li 
say1lamayacak, Mennell'in ifadesiyle, "c;:ok, evet; fakat ihtimams1z", s1radan yemeklere rastla-
mr. Kont ve Kontes'e sabah kahvaltlSlnda sunulanlar: "O.c;: adet somun ekmek (ikisi en kaliteli 
undan yap1lan manchet), bir litreye yakm (galonun dortte biri) bira, aym miktarda ~a rap, kay-
natilmi~ olarak ya koyun ya da s1g1r kontrfilesi, oruc;: gunlerinde iki adet kurutulmu~ bahk, iki 
adet fmnda pi~irilmi~ ringa bahg1 veya c;:ac;:abahg1 oluyordu. (Et yeme gunlerine oranla daha 
fazla kurallara tabii olan) oruc;: gunlerinde, ak~am yemekleri sabah kalvaltllanndan c;:ok da 
farkh degildi. Semizle~mesi ic;:in k1S1rla~unlm1~ horoz, tavuk ve horoz, ve birc;:ok kumes hay-
vam sadece Kont'un sofrasma, hazen de kethudas1 ve vekilharcmm sofralannda sunulurdu. 
Yanm yuzy1l evvel, 15. yuzyllm ortalarmda, Kral IV. Edward'm annesi, dolaylSlyla herhangi 
bir soylu say1lamayacak olan Prenses Cecily'in Cuma, Cumartesi ve oruc;: gunu menulerinde, 
ikindi ve ak~am yemeklerinde genel olarak ha~lanm1~ veya fmnda k1zarnlm1~ koyun ve s1g1r 
eti, kimi kez de tuzlanm1~ taze bahk ile yumurta bulunuyordu. Bunlara her zaman ekmek ve 
bira (ale) e~lik ederdi. "72 Mennell burada yemek pi~irme bic;:imleri olarak 1zgara ve fmnda 
k1zartmanm altm1 c;:izerken, karma~1k hazulama surec;:leri ve farkh tatlar yaratma arzusunun 
henuz gorulmemesinin, yemek kitaplannm kullammda olmamasma da i~aret ettigini - yani 
ozel, tammh bir yemegin ba~ka yerlerde, ba~ka zamanlarda tekrarlanmas1 ic;:in belirli bir bic;:im-
de tarif edilmesinin onemsenmedigini vurgularken, "Batl Avrupa'nm buyuk saraylannm gor-
kemli ~olen yemegi mutfag1"nm Ortac;:ag soylu geleneklerinin bir yans1mas1 oldugunu, "cografi 
farkhhklardan c;:ok hiyerar~ik farkhhklann yemek tuketimini belirledigini" iddia etmektedir. 73 
Kuzeybatl Avrupa ile Akdeniz arasmdaki cografya ve iklim farkhhgmm yam s1ra, soz konusu 
bolgelerden birinde devlet eliyle yeniden-bolu~O.m yapilmad1gi, digerinde ise alkollu ic;:ki ya-
sagi oldugu gibi verileri de hesaba katarak bir kar~Ila~tlrma yaparsak, her iki bolgede de a~ag1 
70 Mertes (1988), 108. 
71 Mertes (1988), 108. 
72 Mennell (1996)[1985], 56. 
71 Mennell (1996)[1985], 40, 45. 
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yukan aym g1da maddelerinin tiiketiminin soz konusu oldugunu, fakat bu malzelerden yapl-
lan yemeklerin birbirine hie;; de benzemedigini goriiriiz. ~imdilik, bu durumun Osmanhlar'da, 
Bat1'dakine benzer ama t1pat1p aym yap1da olmayan "biiyiik ziyafetler" siirecinin ya~anmad1g1 
anlamma gelmedigini not edelim. Aym konuya daha soma tekrar donecegiz . 
Ne, Naszl Dagrtthyordu? 
Aslmda yukandaki tabloyu olu~turduktan soma bu soruyu yamtlamak oldukc;;a kolay-
la~Iyor. Bu tabloda iic;; temel siitunda yer alan T (Tayinat) , SP (Ser pazarf) , Mh (miibayaat ve 
hane-kap1) kategorilerini incelersek, tekerriir oranlanm da goz oniinde bulundurdugumuzda, 
Matbah-1 Amire emininin, ozellikle padi~ahlann klzlanna ve baz1 iist diizey saray mensupla-
nna ayrrd1g1 ayhk ve gunliik tayinatm ~u ~ekilde yogunla~t1g1 goriilebilir: A grubunda iic;; c;;e~it 
ekmek; B grubunda bugday, yarma bugday1, un ve pirincin ardmdan nohut ve mercimek; C 
grubunda koyun, tavuk etiyle birlikte yumurta, ardmdan kuzu, giivercin, sucuk, past1rma ve 
sakatat; D grubunda a~m miktarda yogurtla birlikte oldukc;;a geriden takip eden siit ve kay-
mak; E grubunda eger sud yagr ve revgan-1 ~fr kesinlikle aym g1da maddeleriyse istisnas1z kan 
ve s1v1 yaglann hepsi; F grubunda tuzla birlikte "bahar" ad1 verilen kan~1mm da yer ald1g1 
onemli baharat c;;e~itleri ve tarc;;mla biber; G grubunda sirke, limon ve limonatadan olu~an bir 
paket; H grubunda iic;; dart c;;e~it ~ekerin yanmda bal ve giilsuyu; ] grubundaysa sabun, mum 
ve balmumu. 
Bir yandan da ser pazarf tarafmdan aktanlan, daha dayamks1z g1da maddelerinin tayina-
tlm goriiyoruz; dag1t1mdan hemen once satm almm1~ olmas1 gereken bu maddeler arasmda 
D grubunda yer alan dart c;; e~it peynir ile K grubunda yer alan iki c;;e~it zeytinin yam s1ra c;;e~it 
c;; e~it taze meyve (L grubunda 30 kiisur c;;e~it meyve bulunuyor) ile sadece birkac;; c;;e~it sebze 
(0 grubunda yer alan sebze c;;e~idi iic;;ii dordii gec;;miyor) sayrlabilir. 
Aynca, yine pazaroba~mm dagittigi, a~ag1daki yiyecekleri de goz oniinde bulundurmakta 
fayda var: (l) yoresel olarak iin kazanm1~ veya niteliksel nedenlerle "markala~m1~" yiyecekler; 
ornegin iri leblebiler (biiyiik inci veya tesbihin en iri tanesi boyutundaki leblebi, leblebi -i ~eh­
dane), Kayseri'den en kaliteli past1rma (pasttrma-yt Kayseri) , Atina bah (asel-i Atina); aynca 
daha once de belirtildigi iizere (2) birkac;; kereye mahsus olmak iizere akide ~ekeri, b1ld1rcm 
ve kaday1f dag1t1m1; (3) daha tutarh bir ~ekilde Ramazan ay1 ic;;in iftariye ve ramazaniye olarak 
dart c;;e~it daha ekmek, baharath c;;okelek, ka~kaval peyniri, kelle ~ekeri , petek bal, c;;ekirdeksiz 
iiziim, en az dart c;;e~it kaliteli zeytin. Burada tad1mhk olarak nitelendirilebilecek g1da katman-
lannm ilkine rasthyoruz. 
Saraydan Dagrtrlmadrklan lr;in Satm Alman Grda Maddeleri Nelerdi? 
Daha once de degindigimiz iizere, saraydan gelen tayinat ile pazardan temin ilkeleri bir-
birinden tamamen bag1ms1z degildi. Gerektiginde, yani kiler kayltlannda goriinen bir malze-
menin ayn bir kaylt halinde bulunmad1g1 ve ancak satm alma yoluyla temin edilmi~ olabile-
cegi durumlarda , kap1lann kendi yapt1klan ahmlar (Mh) ile kiler envanterlerini (K) bir arada 
degerlendirmek ve bunlan tayinat (T) ve pazaroba~1 (SP) verileri ile kar~Ila~tirmak suretiyle, 
bu iki tedarik yonteminin hangi noktalarda ortii~iip hangi noktalarda farkhhk gosterdigini 
saptayabiliriz. 
A grubundan bir ornek verecek olursak, saray mutfaklanndan ayhk ya da giinliik olarak 
diizenli arahklarla gonderilen iic;; c;;e~it ekmekten sadece birisi (Tann'nm gonderdigi nzk, ni-
met anlamma gelen, "kutsal ekmek", nan-1 aziz) satm alma defterlerinde de kar~1m1za c;;1kar-
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ken, ramazaniye kapsammda dagmlan dort c,:e$it ekmekle ilgili herhangi bir satm alma kaydma 
rastlanmtyor. Galata somunu, francala, kahp i$i francala, yagh simit, borek ve c,:orek gibi diger 
altl c,:e$it hamur urunu ic,:in ise tam tersi gec,:erli: satm almdtklanna dair kayltlar olmasma rag-
men, saraydaki gtdalann dagltlmt ic,:in tutulan merkezi kayitlardan olu$an T ve SP kategorile-
rinde bu gtdalar yer almtyor. 
B grubunda "Mtstr bugdayt" ve pirincin en kalitelisi olan erz-i has'm durumlan $lipheli; 
arpa, $ehriye, bulgur ve tarhana ise daima saraydan yaptlan yardtmlar yoluyla degil, satm ah-
narak evlere giren gtdalar arasmda. 
C, D, Eve K gruplanndaki gtdalar neredeyse toptan tayinat kapsammda gibi gorunuyor. 
C grubunda kurbanhk hayvanlar, bahk ve geri kalan iki c,:e$it sakatat genel dagltlma girmeyen 
tek istisna olarak goze c,:arparken yumurta, sucuk ve pasttrma gibi gtdalann saraydan yaptlan 
dagltlmm yamnda mutemadiyen dt$andan yap1lan ah$veri$lerle de tedarik edildigi goruluyor. 
D grubunda, slit, muhallebi, taze peynir ve iki ayn c,:e$it peynir Cdil peyniri ve Mudurnu peyni-
ri) dt$mdaki her $ey emin marifetiyle ve ser pazan tarafmdan dagmhyordu. E grubunda daha 
onceden de belirttigimiz gibi eger revgan-1 ~fr ve sii.d yag-t her zaman , her yerde ayn1 anlama 
geliyorsa tayinat kapsamma girmeyen gtda yok. K grubunu inceledigimizde ise, yagh zeytin 
ad1 verilen bir zeytin c,:e$idinin saraydan yaptlan duzenli dagwmlar kapsamma girrnedigi (T ve 
SP kapsammda) halde evlerin kilerlerinde CK) yer aldtgtm goruyoruz. 
Obur yandan geriye gidip F grubuna bakugtmtzda yine bolunmu bir durumla kar tla 1-
yoruz . Zira bu gruptaki dort baharat c,:e$idi, tayinat yoluyla tedarik edilirken karanfil , defne , 
zagferan, aspur, zencefil, sumak, amber ve misk yalmzca satm ahmyor; tuz ise hem ta)inat 
yoluyla tedarik ediliyor, hem de satm ahmyor. 
G grubunda farkh tur$U c,:e$itlerinin; H grubunda pekmezin; I grubunda tlitun, geyik boy-
nuzu ve kudret helvasmm74 sadece satm almdtgt goruluyor Cinsanlar afrodizyak ya da ilac,: ola-
rak tammlanabilecek tatlandmolann dag1t1lmasm1 gerc,:ekten beklerler miydi bilemiyorum). 
J grubunda ise iki c,:e$it sabun Cdort c,:e$it ic,:inden) ve "kiler ic,:in ecza" ba$hgtyla kaydedilen baz1 
kimyasal maddeler tayinat kapsammm dt$mdalar. 
L grubunda gayet duzenli tammlanan ancak muhtemelen birbiriyle ortli$en taze meyve 
c,:e$itlerinden hangilerinin pazaroba$mm oldukc,:a kapsamh daglttm c,:erc,:evesi dt$mda kalmi$ 
olabilecegini saptamak zor, ama portakal ve birkac,: c,:e$it uzum ile birkac,: c,:e$it erigin dahil edil-
memi$ olma ihtimali yuksek. Serbet ve meyve sulanmn yer aldtgt M grubunda ve rec,:ellerle 
$ekerlemelerin yer aldtgt N grubunda ise satm alma yonteminin agtr bastlgt goruluyor; kiler 
mevcuduna aynlan sutundaki doluluga bakarak 0 grubundaki sebzelerin buyuk c,:ogunlugu 
ic,:in de aym durumun gec,:erli oldugu soylenebilir. 
Pekiyi, butun bunlar ne anlama geliyor? Gorunen o ki, tayinat kapsam1 dt$mda btraktlan 
gtda maddelerinin bir ktsmt ya ucuz ve suadandt Corn. arpa, bulgur, tur$U) ya da evde hazu-
lanmast gereken yiyeceklerdi Corn. $ehriye, tarhana, un ve yine tur$u), bir ktsmtmn haytrse-
verlik kapsamma girmesi ic,:in $ahsen satm ahnmas1 gerekiyordu Corn. kurbanhk hayvanlar), 
baztlanmn c,:ok tazeyken ahnmas1 gerekiyordu Corn. taze peynir), baztlanmn da elde edilmesi 
duzenli olarak dagltlml yaptlamayacak kadar dengesizdi Corn. bahk). Baz1 durumlarda, ozel-
likle sultanefendiler soz konusu oldugunda, saray mutfaklannm dengeli bir tayinat paketi 
saglama du$lincesiyle her kategoriden en az bir iki tane gtda maddesi koymaya ozen gosterip, 
geri kalamnm Corn. dort c,:e$it sakatattan ikisi, dort c,:e$it sabundan ikisi, vs.) teminini tayinat 
sahibine btrakugt goruluyor. 
74 Kudret helvas1 (Manna querina) i<;in ayn ca bkz. G. Kut (1985), 182. 
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Levni (?-1732) , 32xl7 em, Berlin, Staatliche Museen Preussicher Kulturbesitz, 
Museum fur Islamische Kunst, Inv.] 28175, Pl. No. 4302. 
(Europa und der Orient 800-1900. 28. Mai-27 August 1989, Berlin, 1989, 222.) 
Bu arada, "yalmzca satm alma" yoluyla tedarik edilen g1da maddelerinden baz1lannm, 
iftariyeler ve yukanda degindigimiz duzensiz gonderimler ile birlikte, daha ender bulunur ve 
daha pahah maddelerden ya da ba~ka bir deyi~le "tad1mhklar"dan olu~an ikinci bir alt-kume 
olu~turabilecegini du~unuyorum. Soz konusu kumeye lezzetli beyaz ekmekler olarak da ta-
mmlanabilecek francalalar, kahp i~i francalalar, Galata somunlan, yagh simitler ve <;:6reklerin 
yam s1ra slit, sutlac;:, dil peyniri ve Mudurnu peyniri; dart <;:e~it egzotik baharat; portakal ve bir-
ka<;: <;:e~it daha meyve; rec;:eller, ~erbetler ve meyve sulan; pekmez, tutun ve elbette tatlandmCI-
lar ve afrodizyaklar dahil edilebilir. Bu noktada yeni bir soru beliriyor: Et, s1v1 ve kat1 yaglar, 
peynir ve diger slit urunlerinin yer ald1g1 gruplar ic;:inde de temel g1dadan luks lezzetlere ya da 
luks lezzetlerden tad1mhga ge<;:i~te benzer 6rtu~meler gozlemlenemez mi? 
"Osmanlz Elitinin Yemel< Tiil< etiminin Ba z1 Yonl eri ", YemekveKultur dergisinin 7. ve 8. say isinda devam eclecehlir. 
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